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6SRMU]HQLHQD3URIHVRUD*U]HJRU]D/HRSROGD6HLGOHUDSU]H]SU\]PDWDQW\QR-
PLLWNZLąF\FKZQLPVDP\PVWDQRZLüPDZ]DáRĪHQLXSHZLHQV]WDIDĪ௅ZVHQVLH
VZRLVWHJR X]XSHáQLHQLD F]\ RSDWU]HQLD SRUWUHWX WáHP D QLH SUHWHNVW GR F]\QLH-
QLDZ\W\NyZ=DPLHU]HQLHWDNLHPDQDFHOXSRJáĊELHQLHU\VyZZ\HNVSRQRZDQLH
FHFKZ\ZRáDQLH V]HUV]HJRREUD]XSR]ZDODMąFHJRXND]Dü]áRĪRQRĞüSRVWDFLQD
VHVML]RND]MLOHFLDXURG]LQ3URSRQRZDQDSHUVSHNW\ZD]GDMHVLĊPLHüSHZLHQ
GRGDWNRZ\ZDORUJG\]ZDĪ\VLĊ ĪHSRQDGOHWQL Ī\ZRW3URIHVRUD]QDF]RQ\
E\á GUDPDW\F]Q\PL Z\GDU]HQLDPL KLVWRU\F]Q\PL SRZVWDZDQLHP L XSDGNLHP
SDĔVWZ V\VWHPyZVSRáHF]QRSROLW\F]Q\FK L LGHRORJLL0LDá\PLHMVFHEH]SUHFH-
GHQVRZH௅MHĞOLFKRG]LRVNDOĊZQRZRĪ\WQ\FKG]LHMDFKOXG]NRĞFL௅Z\GDU]HQLD
GODMHGQRVWHNVSRáHF]HĔVWZQDURGyZLSDĔVWZE\Z\PLHQLüGZLHZRMQ\ĞZLDWR-
ZH+RORNDXVWLLQQHF]\VWNLHWQLF]QHPLOLRQ\RILDUOXGREyMVWZDWHUURUXLG]LDáDĔ
ZRMHQQ\FKSU]HVXQLĊFLDWHU\WRULDOQHSDĔVWZLSU]HPLHV]F]HQLDOXGQRĞFL]DPLHV]-
NXMąF\FKRGZLHNyZQDGDQ\FK]LHPLDFKEUXQDWQ\LF]HUZRQ\WRWDOLWDU\]PQD-
FMRQDOL]P\LJZDáFHQLHJRGQRĞFLOXG]NLHMQDPDVRZąVNDOĊ-HGQRF]HĞQLHGRNR-
Q\ZDQHE\á\UDG\NDOQHSU]HZDUWRĞFLRZDQLDL]PLDQ\V\VWHPyZDNVMRORJLF]Q\FK
8PDVRZLRQR LGHRORJLF]QLH ]GHWHUPLQRZDQ\ SU]HND] PHGLDOQRSURSDJDQGRZ\
Z\NRU]\VWXMąFJRGRNV]WDáWRZDQLDĞZLDGRPRĞFLPDVZLPLĊSROLW\F]Q\FKLQWHUH-
VyZQLHNRQLHF]QLH]ELHĪQ\FK]GREUHPZVSyOQ\P:QLHVSRW\NDQ\PGRWąG]D-
NUHVLH]DF]ĊWRZUHV]FLHWUDNWRZDüSUDZRMDNRLQVWUXPHQWRGHUZDQ\RGSRGEXGR-
Z\DNVMRORJLF]QHMQDU]ĊG]LHUHDOL]DFMLSDUW\NXODUQ\FKNODVRZ\FKJUXSRZ\FK
LQWHUHVyZQLHVWDUDMąFVLĊQDZHWRMDNLNROZLHNNDPXIODĪ
/.RáDNRZVNL*áyZQHQXUW\PDUNVL]PXW3DU\ĪV௅SRGMąáWHPDWVRZLHFNLHM
WHRULLSUDZD]ODWVSURZDG]DMąFHMSUDZRGRLQVWUXPHQWXGáDZLHQLDRSRUXNODVZURJLFK
3URIHVRU6HLGOHU±DQDWRPLDDQW\QRPLL
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$1$720,$
$QDWRPLD MDNR G]LDá QDXNL ]DMPXMąF\ VLĊ EDGDQLHP EXGRZ\ RUJDQL]PyZ
Z\ZRG]L VLĊ ] JUHFNLHJR DQDWRPƝ FR R]QDF]D ދNUDMDQLH¶ ދFLĊFLH¶ RGSRZLDGD
PXáDFLĔVNLHVHFWLRF]\OLދUR]FLĊFLH¶:DUW\NXOHMHGQDNQLHEĊG]LHP\RSHURZDü
VHNF\MQ\PVNDOSHOHPRZ\PFLĊFLHPLNUDMDQLHPDUDF]HMVNXSLĊVLĊQDF]\PĞ
QDZ]yU/HNFMLDQDWRPLLGRNWRUD7XOSD3U]\ZRáXMąF5HPEUDQGWRZVNLHG]LHáR
SDPLĊWDP\ĪHQLHPDZQLPDQLĞODGXQDU]ĊG]LVáXĪąF\FKGRFLĊFLDEUDNXMHSUH-
SDUDWRUDDVHNFMDQLH]DF]\QDVLĊ±MDNWRE\üSRZLQQROHJHDUWLV±RGEU]XFKD
OHF]RJUDQLF]DVLĊGRMHGQHJRVSUHSDURZDQHJRF]áRQNDQLHERV]F]\ND±MHJRUĊNL
7DNDDQDORJLDPD LVWRWQHRGQLHVLHQLH UĊND MHVWZV]DNGOD LQWHOHNWXDOLVW\ MDNLP
SDUH[FHOODQFHE\á3URIHVRU*U]HJRU]/HRSROG6HLGOHUV\PEROHPWZyUF]RĞFLQD-
U]ĊG]LHPZLHĔF]ąF\PLZ\UDĪDMąF\PDNW\ZQRĞüXP\VáRZą
:HNIUD]LHSRĞZLĊFRQHMG]LHáX5HPEUDQGWDXWZRU]HRSLVXMąF\PSRHW\FNR
/HNFMĊ DQDWRPLL GRNWRUD 7XOSD ]DSRPQLDQ\ G]LĞ QLHVáXV]QLH SRHWD 6WDQLVáDZ
*URFKRZLDNQDSLVDá
   3DQRZLHF]áRZLHNWHQ
   2]GREQ\EDUZąU]HF]\
   'RVWRMQ\QLE\RZRF]GMĊW\GHOLNDWQLH
   8SU]HMPLH
   3RGDZDP
   ĝZLHFHQLHVZHJRZQĊWU]D
7UDZHVWXMąFWĊSRHW\FNąZ\SRZLHGĨJRG]LVLĊ]DXZDĪ\üĪH3URIHVRUĞZ LHF L
VZR LPZQĊ W U ]HPZáD ĞQ L H  SR  ĞPLH U F L JG\]GDMąVLĊRSDGDüXSU]HG]HQLD
LHPRFMH3RGMĊWDSUyEDDQDWRPLLDQW\QRPLLVáXĪ\üPDMHG\QLHXZ\SXNOHQLXWHJR
FRMHVWMHJRRSHUDPDJQDFRMHVWQDMEDUG]LHMWUZDáHLGRQLRVáHPLPRZDQLWDW\ZQH-
JRVNRMDU]HQLD]ZLą]DQHJR]SRMĊFLHPVHNFML-HĞOLE\QDZHWWDNLHVNRMDU]HQLHSU]\-
WáDF]DáRWRSR]ZROĊVRELH]DXZDĪ\üĪH.RKHOHWRZHYDQLWDVYDQLWDWXPHWRPQLD
YDQLWDVWDNQDSUDZGĊVWZDU]DSUHWHNVWGRUR]ZDĪDĔQDGVHQVHPOXG]NLHJRĪ\FLD
HJ]\VWHQFMąF]áRZLHNDQLHSU]HFLĊWQHJRERWDNLQDSUDZGĊ]DFLHNDZLD]MHJRXZD-
UXQNRZDQLDPLLLPSRQGHUDELOLDPLDWDNĪHQDGORVHPMHJRG]LHáDSRĞPLHUFL2
'ąĪHQLHGRHNVSORURZDQLDZQĊWU]DGRFLHUDQLDGRJáĊELGR]U\ZDQLDSRZáR-
NLPDVZRMąWUDG\FMĊZNXOWXU]H/HNFMHDQDWRPLLNWyUHMSU]\NáDGHPMHVWSU]\ZR-
áDQ\REUD]5HPEUDQGWDQLHE\á\MHG\Q\PLZ\UD]DPLWHMWHQGHQFML:JDOHULDFK
PDODUVWZD RJOąGDP\ OLF]QH Z\REUDĪHQLD $SROOLQyZ REG]LHUDMąF\FK ]H VNyU\
2 : QLHPDO  ODW SR ĞPLHUFL  ODW SR ]DNRĔF]HQLX SHáQLHQLD IXQNFML UHNWRUD 80&6 
ODWSRXSDGNX35/LVRFMDOL]PXUHDOQHJR]NWyUHJRÄXURNyZGZRUX´ERKDWHUWHJRHVHMXF]HUSDá
SHáQ\PLJDUĞFLDPL MHGQRF]HĞQLHZ LVWRFLH QLH V]NRG]ąF LQQ\P3URIHVRU6HLGOHU QDGDOZ]EXG]D
HPRFMHF]HJRGRZRGHPVąG]LHMHSDURNURWQHMRGPRZ\QDGDQLDMHJRLPLHQLDVNZHURZLQDNDPSXVLH
XQLZHUV\WHFNLP80&6NWyUHJRE\áWZyUFą
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0DUVMDV]yZF]\ĞZLĊW\FKPĊF]HQQLNyZ]DZLDUĊ±]HVNyU\REGDUW\FK5]HF]\-
ZLVWHPRW\Z\WDNLFKG]LHáNWyU\FKSUHWHNVWHPE\á\SU]HGVWDZLHQLDSR]QDZF]R-
DQDWRPLF]QHREUD]\WRUWXUZ\GDU]HQLDPLW\F]QHF]\KLVWRU\F]QH]RVWDá\XMDZ-
QLRQHLXĞZLDGRPLRQHZV]WXFHQRZRF]HVQHM3MDNRREUD]\ZHZQĊWU]Q\FKSU]HĪ\ü
WZyUF\DXWRNUHDFMHDUW\VW\SRV]XNXMąFHJRIRUP\ĞURGNDZ\UD]XZJáĊELVZRMHJR
MHVWHVWZDZSU]HĪ\ZDQ\FK]MDZLVNDFKVSRáHF]Q\FKDUW\VWDFKFHZWHQVSRVyE
Z\UDĪDMąFVLHELHZSá\ZDüVZRLPG]LHáHPQDĪ\FLHVSRáHF]QHMHGQRVWNĊZFHOX
XNV]WDáWRZDQLD SHZQHJR SRJOąGX F]\ FKRüE\ Z\ZRáDQLD ZUDĪHQLD F]DVHP
ZVWU]ąVXVSRZRGRZDQLD]DWU]\PDQLDVLĊL]DGXP\QDGLVWRWąU]HF]\L]MDZLVN
3RGREQLHV]NLFRZDQLHREUD]XRVRE\]SUyEąXĪ\FLDVHNF\MQHJRLQVWUXPHQWD-
ULXPMHVWZLVWRFLHZ\UDĪDQLHPVZRLFKZ\REUDĪHĔ]PLHU]DMąF\FKF]ĊVWRGRWZR-
U]HQLD]LQWHJURZDQHJRLSU]H]WRMXĪ]DIDáV]RZDQHJRJG\ĪUHGXNFMRQLVW\F]QHJR
REUD]XF]áRZLHNDSRSU]H]±]JyU\VND]DQąQDQLHSRZRG]HQLH±SUyEĊZQLNQLĊFLD
ZMHJRJáĊELĊ1LHSUHWHQGXMąFGRZFKRG]HQLDZPHDQGU\SV\FKRORJLLJáĊELZMHM
ZHUVMĊDQDOLW\F]QąZSU]HĪ\ZDMąFąVZRLVW\UHQHVDQVP\ĞO.DUOD*XVWDZD-XQJD
F]\ZHUVMĊNXOWXUDOLVW\F]QąZZ\GDQLX(ULFKD)URPPDSU]\WRF]\üVRELHSR]ZR-
OĊSU]\ZRáDQHJRWXMXĪ.$-HOHĔVNLHJRNWyU\ZHVHMXSRĞZLĊFRQ\P+DQVRZL
%HOOPHURZLVNDQGDOL]XMąFHPXZODWDFKWZyUF\VXUUHDOLVW\F]QHMU]HĨE\LQVWD-
ODFML/DONL RUD]RSDUW\FKQDQLHM JHQLDOQ\FK U\VXQNDFKZ\UDĪDMąF\FKZ LVWRFLH
VSU]HFLZZREHFIDV]\VWRZVNLHMLGHRORJLLSLVDáRMHJRG]LHOHĪHÄ>«@V\WXXMHVLĊ
RQRZFHQWUXP]DVDGQLF]HJRSU]HGVLĊZ]LĊFLDP\ĞOLV]WXNLOLWHUDWXU\ZVSyáF]H-
VQHMGąĪQRĞFLGRVFDOHQLDF]áRZLHND´57DNLHGąĪHQLHMHVW]QDPLHQQHGODP\ĞOL
GZXG]LHVWRZLHF]QHMNWyUDZVZ\FKUyĪQ\FKRGPLDQDFKUHGXNXMąF\FKF]áRZLH-
NDGRMDNLHJRĞMHGQHJRDVSHNWXWZRU]\RZąZL]MĊÄF]áRZLHNDVFDORQHJR´NWyUD
3=RE.$ -HOHĔVNL %HOOPHUDOER$QDWRPLD1LHĞZLDGRPRĞFL)L]\F]QHM L0LáRĞFL*GDĔVN
V]QRWąHG\WRUVNą3LRWUD.áRF]RZVNLHJRQDSLVDáÄ'DZQLPLVWU]RZLHZSURZDG]DOLQDV
>«@ZODELU\QWQDV]HJRFLDáD]ZLHONąQLHZLQQRĞFLąQDXNRZąF]\KLVWRU\F]Qą+DQV%HOOPHUMHVW
SLHUZV]\PHNVSORUDWRUHPWHJRODELU\QWXZSHáQLĞZLDGRP\PLQLHOLWRĞFLZ\P´'DOHM]DĞSU]\WRF]\á
F\WDW]%HOOPHURZVNLHM$QDWRPLL2EUD]XÄ&KFLDáE\PZLHU]\üĪHLVWQLHMHHNUDQUR]FLąJQLĊW\
PLĊG]\PQąLĞZLDWHP]HZQĊWU]Q\PHNUDQQDNWyU\QLHĞZLDGRPRĞüU]XWXMHREUD]VZHMGRPLQXMąFHM
SRGQLHW\ OHF] NWyU\ E\áE\ ĞZLDGRPLHZLG]LDOQ\ L PRĪOLZ\ GR SU]HND]DQLD RELHNW\ZQLH W\ONR
ZWHG\JG\©GUXJDVWURQDªĞZLDW]HZQĊWU]Q\U]XWXMHMHGQRF]HĞQLHWHQVDPREUD]±LMHĞOLREDREUD]\
]JRGQLHQDNáDGDMąVLĊMHGHQQDGUXJL´LELGHPV
 1D %LHQQDOH :HQHFNLP  Vá\QQD -XQJRZVND /LEHU 1RYXV QD]ZDQD MHV]F]H SU]H]
VDPHJR -XQJD 7KH 5HG %RRN ]DZLHUDMąFD LOXVWURZDQ\ PDQXVNU\SW -XQJD VWZRU]RQD PLĊG]\
URNLHPDXGRVWĊSQLRQDV]HURNLHPXRGELRUF\SRUD]SLHUZV]\ZURNXZ\VWDZLRQD
]RVWDáD MDNR MHGHQ ]JáyZQ\FKRELHNWyZDUW\VW\F]Q\FKZ3DGLJOLRQH&HQWUDOHZ*LDUGLQL SU]H]
NXUDWRUD/D%LHQQDOHGL9HQH]LD0DVVLPLOLDQR*LRQL=DSHZQHNXUDWRUVNLP]DP\VáHPE\áD]DZDUWD
Z /LEHU 1RYXV ZV]HFKRJDUQLDMąFD L NRPSOHNVRZD WHRULD DUFKHW\SyZ ĞZLDGRPRĞFL ]ELRURZHM
L LQG\ZLGXDOL]DFML FRZVSyáEU]PLDáR ] JáyZQą LGHą%LHQQDOH MDNR 3DáDFHP(QF\NORSHG\F]Q\P
,O 3DOOD]]R(QFLFORSHGLFRNWyUHJRV\PEROHPE\áRRSDWHQWRZDQHG]LHáRSURMHNWDUFKLWHNWRQLF]Q\
EXGRZOLJURPDG]ąFHMFDáąZLHG]ĊOXG]NRĞFLDXWRUVWZD0DULQR$XULWL]URNX
5.$-HOHĔVNLRSFLWV
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XÄ>«@0DUNVDZ\FKRG]LRGUR]UyĪQLHQLDPLĊG]\ED]ą LQDGEXGRZąX)UHXGD
XPLHMVFDZLD]MHGQHMVWURQ\OLELGRD]GUXJLHM©WRZHPQLHª©MDZHPQLHª©QDG-
MDZHPQLHª>«@X+HLGHJJHUDRGU]XFD©ZDUWRĞFLª>GLH:HUWH@LVNXSLDVLĊQD
«E\FLHZĞZLHFLH»>LQGHU:HOWVHLQ@´6
7DNĪH REHFQLHZ\UDĨQH MHVW GąĪHQLH GR WZRU]HQLDZL]ML ÄF]áRZLHND VFDOR-
QHJR´ EąGĨ ]UHGXNRZDQHJR GR MHGQHJR DVSHNWX EąGĨ XMPRZDQHJR JOREDOQLH
SRSU]H]SUyEĊSRGHMĞFLDZV]HFKRJDUQLDMąFHJRNDĪGD] W\FKZL]ML MHVWQLHSHáQD
LQLHSUDZG]LZDJG\Ī]DNáDGDPRĪOLZRĞüGRWDUFLDGRLVWRW\]DSR]QDMąFĪH MHVW
WRV\]\IRZHSU]HGVLĊZ]LĊFLHPLPRSURPHWHMVNLHM]UHJXá\PRW\ZDFML7HQGHQFMD
GRWZRU]HQLDFDáRĞFLRZ\FKZL]MLF]áRZLHNDWRZDU]\V]\áD3URIHVRURZL6HLGOHUR-
ZL SU]H] MHJR GáXJLH Ī\FLH QLH]DOHĪQLH RG SUH]HQWRZDQHJR ĞZLDWRSRJOąGX F]\
SRGHMĞFLDPHWRGRORJLF]QHJR.RQVWUXXMąF]DU\VV]NLFXGRMHJRSRUWUHWXVSUyEX-
MHP\XQLNQąüWDNLHJRSRGHMĞFLDVNXSLDMąFVLĊQDZHZQĊWU]Q\FKVSU]HF]QRĞFLDFK
WNZLąF\FKZRVRERZRĞFLQDV]HJRSURWDJRQLVW\QLHSUHWHQGXMąFGRVWZRU]HQLDFD-
áRĞFLRZHJRREUD]X
$17<120,$
$QW\QRPLDJUHFNLHDQWL±ދSU]HFLZ¶LQRPRV±ދSUDZR¶WRSRMĊFLHXĪ\ZD-
QHZORJLFHLHSLVWHPRORJLL WRVSU]HF]QRĞü ORJLF]Q\SDUDGRNV:WHUPLQRORJLL
SUDZQLF]HMPyZLVLĊPLQROXFHORJLF]QHMNWyUDZU]HF]\ZLVWRĞFLQDGHUU]DG-
NRZ\VWĊSXMHZZLĊNV]RĞFLZ\SDGNyZGDMHVLĊXVXQąüZGURG]HZ\NáDGQLRG-
ZRáXMąFHM VLĊ GR F]DVX RERZLą]\ZDQLD LPRF\ SUDZQHM DNWyZ QRUPDW\ZQ\FK
ZNWyU\FK]QDMGRZDüVLĊPDMąVSU]HF]QHQRUP\-HĞOLSU]\XĪ\FLXG\UHNW\ZLQ-
WHUSUHWDF\MQ\FKQLHXGDMHQDPVLĊXVXQąüVSU]HF]QRĞFLPDP\GRF]\QLHQLD]QLH-
XVXZDOQąVSU]HF]QRĞFLą±DQW\QRPLąOXNąORJLF]Qą=LVWRW\QLHEĊG]LHPLHüWX
]DVWRVRZDQLDWDNLVWULFWHORJLF]Q\VSRVyEUR]XPLHQLDFKRüFHFKDQLHXVXZDOQRĞFL
VSU]HF]QRĞFLMHVWZ\]QDF]QLNLHPXĪ\ZDQHJRWX±GRĞüVZRERGQLH±SRMĊFLD
8.DQWDMDNZ\NáDGDá3URIHVRU]QDMGXMHP\F]WHU\DQW\QRPLHNRQLHF]QRĞü
ZROQRĞüSRG]LHOQRĞüLRJUDQLF]RQRĞüĞZLDWD77DNLHUR]XPLHQLHZVND]XMHQDHJ-
]\VWHQFMĊGZyFKĞZLDWyZZNWyU\FKLVWQLHMHLQLHLVWQLHMHNRQLHF]QRĞüLVWRWDNR-
QLHF]QDMDNRSU]\F]\QDĞZLDWDMHVWZROQRĞüLMHMQLHPDRERNSUDZSU]\URG\MHVW
ZROQRĞüLMHMQLHPDDZ\VWĊSXMHW\ONRSU]\URGDZGXFKX]QDQHJRF\WDWX±ÄQLH-
ERJZLDĨG]LVWHQDGHPQąSUDZRPRUDOQHZHPQLH´ĞZLDWVNáDGDVLĊ]SURVW\FK
L]áRĪRQ\FKVNáDGQLNyZĞZLDWPDLQLHPDSRF]ąWNX±MHVWLQLHMHVWRJUDQLF]R-
6  ,ELGHP
7 =RE .DQWRZVNLH DQW\QRPLH F]\VWHJR UR]XPX Ä$QWLQRPLHQ GHU UHLQHQ 9HUQXQIW´ WM
VSU]HF]QRĞFLNWyUHSRJUąĪDMąUR]XPSU]HNUDF]DMąSRU]ąGHNU]HF]\WHJRĞZLDWDZFHOXGRWDUFLDGR
LVWRW\:HGáXJ.DQWDQLH]DOHĪQRĞüMHGQRVWNLMHMZROQRĞüZ\ERUXNRQVW\WXXMHSR]QDQLHDSULRU\F]QH
WUDQVFHQGHQWDOQH±MHVWSR]QDQLHPUR]XPXSUDNW\F]QHJRWHJRFRE\üSRZLQQRNRQWHNVWHW\F]Q\
LHVWHW\F]Q\
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Q\ SU]HVWU]HQQLH WDN UR]XPLDQH DQW\QRPLH WZRU]ą WH]Ċ L DQW\WH]Ċ 3R]QDQLHP
U]HF]\ZLVWRĞFLU]ąG]LSRGPLRWÄ.DQWRZVNLSU]HZUyWNRSHUQLNDĔVNL´NWyU\MHVW
ZDUXQNLHPSR]QDQLDSU]HGPLRWXÄZVZHMLVWRFLH>«@QLHSR]QDZDOQHJRDSR]QD-
MHP\±MDNGDOHMSLVDá3URIHVRU±MHG\QLHMHJR]MDZLVNRZąVWURQĊG]LĊNLVXELHN-
W\ZQ\PIRUPRPSR]QDQLDQLH]DOHĪQLHRG]P\VáRZHJRGRĞZLDGF]HQLD´8
$QW\QRPLDPRĪHPLHüFKDUDNWHUVHPDQW\F]Q\JG\Z\VWĊSXMHSRPLHV]DQLH
MĊ]\ND SU]HGPLRWRZHJR ]PHWDMĊ]\NLHP URG]ąFHJR QLHPRĪQRĞü ]GHILQLRZDQLD
SRMĊFLDSUDZG\ZREUĊELHMĊ]\NDZNWyU\PMHVWZ\SRZLDGDQH7DNMHVWZSU]\-
SDGNXW]ZSD U DGRNVX N á DPF\]ZDQHJRWDNĪHSD U DGRNVHP(XEX O LGH VD
]0LOHWX=NROHLDQW\QRPLDORJLF]QDZLąĪHVLĊ]SRMĊFLHP]ELRUXDZXMĊFLDFK
QRZRĪ\WQ\FKE\áDUR]ZLą]\ZDQDZW]ZSDUDGRNVLH%HUU\¶HJRRUD]ZSDUDGRN-
VLH5XVVHOODW]ZVSU]HF]QRĞüSDUDGRNVXNODVVDPR]ZURWQ\FK']LHáDRVWDWQLR
Z\PLHQLRQHJRP\ĞOLFLHODMDNLMHJRDNW\ZQRĞüQDIRUXP3XJZDVK*U]HJRU]/H-
RSROG6HLGOHUFKĊWQLHSU]\ZRá\ZDá:W\PPLHMVFXSU]\SRPLQDVLĊĪH3URIHVRU
ZVSRPLQDáLQQHJRWZyUFĊ3XJZDVK±SROVNLHJRIL]\NDLUDGLRELRORJDVLU-y]HID
5RWEODWDREGDU]RQHJREU\W\MVNLPRE\ZDWHOVWZHPLW\WXáHPV]ODFKHFNLPZVSyá-
ODXUHDWDSRNRMRZHJR1REODNWyUHJRPLDáVSRWNDüSRGF]DVNLHURZDQLD,QVW\WXWHP
.XOWXU\3ROVNLHMZ/RQG\QLH
1DSRWU]HE\QLQLHMV]HJRDUW\NXáXSU]\MPXMĊĪHSURIHVRU6HLGOHUXĪ\ZDáSR-
MĊFLD DQ W\QRPLD  RGQRV]ąF MH GR SUDZDZPQLHM SUHF\]\MQ\P UR]XPLHQLX
WUDNWXMąFRZRRNUHĞOHQLHMDNRGHV\JQDWGODV\WXDFMLQLHUR]VWU]\JDOQ\FKMDNRRSLV
NRQIOLNWXPLĊG]\VSU]HF]Q\PLVWDQRZLVNDPLWHRUHW\F]Q\PLNWyU\FKSRJRG]HQLH
OXEUR]ZLą]DQLH±]UDFMLRGPLHQQ\FKSRGáRĪ\DNVMRORJLF]Q\FK±QLHMHVWPRĪOL-
ZH&]\PMHVWDQW\QRPLDSLOQ\VáXFKDF]Z\NáDGyZZLHG]LDáMXĪQDSLHUZV]\P
URNXSUDZDMHĞOLXF]HVWQLF]\áZZ\NáDG]LH]HZVWĊSXGRSUDZR]QDZVWZD3UR-
IHVRUVNXSLDáXZDJĊZ\ZRGHPSHáQ\PHUXG\F\MQ\FKIDMHUZHUNyZGRZFLSQ\FK
G\JUHVML F]DVDPL SU]\SRPLQDMąF\FK G]LVLHMV]H WDONVKRZ JG\ ]ZUDFDá VLĊ QD
SU]HSHáQLRQHMSREU]HJLVWXGHQWDPLVDOLEH]SRĞUHGQLRGRZ\EUDQHJRVWXGHQWDF]\
DV\VWHQWD:LVWRFLHE\áDWRSUROHJRPHQDGRILOR]RILLSUDZDZNWyUHMZ\NáDGRZ-
FD±Z\V]XNXMąFDQW\QRPLHZP\ĞOLSUDZQLF]HM±VXUIRZDáVZRERGQLHSRKLVWRULL
ILOR]RILLNáDGáQDFLVNQDGRNWU\Q\SROLW\F]QRSUDZQHQLHXQLNDMąFMHGQDNUR]ZD-
ĪDĔQDWXU\KLVWRU\F]QHMOLWHUDFNLHMLDUW\VW\F]QHM
=DF]\QDá RG GRNWU\Q :VFKRGX E\ SU]H] DQW\N JUHFNL ]H V]F]HJyOQ\P
XZLHOELHQLHPGOD6RNUDWHVD3ODWRQDL$U\VWRWHOHVDU]\PVNLLEL]DQW\MVNLGRMĞü
GRĞUHGQLRZLHF]D]7RPDV]HP]$NZLQXDSRSU]H]WUDQVJUDQLF]QHG]LHáR'DQ-
WHJR2NKDPDNWyUHJREU]\WZDSDUĊZLHNyZSyĨQLHMVWDQLHVLĊPRGQDL0DUV\-
OLXV]D]3DGZ\GRSURZDG]LüVáXFKDF]DGRRGURG]HQLD]0DFKLDYHOOLPQDF]HOH
8*/6HLGOHU3U]HGPDUNVRZVNDP\ĞOSROLW\F]QD.UDNyZV
%5XVVHOO+LVWRU\RI:HVWHUQ3KLORSK\/RQGRQ3U]\ZRá\ZDQHSU]H]*/6HLGOHUD
QSZ3U]HGPDUNVRZVNLHMP\ĞOLSROLW\F]QHMRSFLWV
*/6HLGOHU1RWDWNLRUDFMRQDOL]PLH/XEOLQV
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7XZFKRG]LáZSROVNąP\ĞOSROLW\F]Qą-DJLHOORQyZW]ZDQJLHOVNąV]NRáĊNDSL-
WDOL]PX]7+REEHVHPLMHJR/HZLDWDQRZVNąZL]MąSDĔVWZDZNRQFHSFMHXPR-
Z\VSRáHF]QHMZP\ĞO-/RFNH¶D$QDOL]RZDáUROĊMHGQRVWNLLPDVGXPDáQDG
LVWRWąF]áRZLHND L MHJRNRQG\FMą'RFLHUDáZUHV]FLHGRV]F]HJyOQLHXOXELRQHJR
2ĞZLHFHQLDPyZLąFR.DUWH]MXV]RZVNLFKSRGVWDZDFKÄQRZRĪ\WQHMZLHG]\NWy-
UDPHWRGĊLQGXNF\MQRHNVSHU\PHQWDOQąSRáąF]\áD]UDFMRQDOLVW\F]QąPHWRGąGH-
GXNF\MQRPDWHPDW\F]Qą´5R]ZDĪDáP\ĞO]DZDUWąZIRUPXOH&RJLWRHUJRVXP
NWyUDZ\]QDF]\áD SDUDG\JPDW HSLVWHPRORJLF]QRRQWRORJLF]Q\ EĊGąF\ ÄSXQN-
WHPZ\MĞFLDGODNDĪGHJRNWRSRGHMPLHSRV]XNLZDQLHSUDZG\´]RSW\PLVW\F]Qą
ZLDUąZUR]XP'DOV]\PLERKDWHUDPLVZRLFKUR]ZDĪDĔQDGDQW\QRPLDPLF]\QLá
.DQWDZNRQWHNĞFLHNODV\F]Q\FKDQDOL]UHODFMLSUDZDLPRUDOQRĞFLF\WXMąFFKĊW-
QLHVá\QQHÄQLHERJZLDĨG]LVWH>«@´RUD]LPSHUDW\ZNDWHJRU\F]Q\SU]HFKRG]ąF
QDVWĊSQLHGR:ROWHUD0RQWHVNLXV]D5RXVVHDX6SLQR]\.UHVHPW\FKUR]ZDĪDĔ
E\áRZUHV]FLH±MDNWRRNUHĞOLá0LáRV]±Ä+HJORZVNLHXNąV]HQLH´NWyUHZSURVW
SURZDG]LáRGRP\ĞOL0DUNVRZVNLHM:\RVWU]DMąFSU]\SLV\ZDQH0LáRV]RZLRNUH-
ĞOHQLHSRZLHG]LHOLE\ĞP\ZRGQLHVLHQLXGRRVWDWQLRZ\PLHQLRQHMP\ĞOL±MXĪQLH
R XNąV]HQLX DOH R ] DNDĪHQ LX  0DUNVRZVN LP«3R0DUNVLH SRGDZDQ\P
QDZ\NáDG]LH]GXĪąRV]F]ĊGQRĞFLąZVSRPLQDáMHV]F]HR0D[LH:HEHU]HNZH-
VWLH OHJLW\PL]DFMLZáDG]\ LZSá\ZHW\NLSURWHVWDQFNLHMQD UR]ZyMJRVSRGDUF]\
LRW\FKZVSyáF]HVQ\FKPXGRNWU\QDFKRFHQLDQ\FKZVSRVyEZ\VRFHRUWRGRNV\M-
Q\]SR]\FMLÄP\PDUNVLĞFL´NWyUHRSLVDáZHZVSRPQLDQ\FK'RNWU\QDFKSUDZ
Q\FKLPSHULDOL]PX
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3RSU]HVWDMąFSU]\NRQZHQFMLÄXNąV]HQLDKHJORZVNLHJR´GRVWU]HFPRĪQDW\-
SRZHGODF]ĊĞFLĞZLDWDLQWHOHNWXDOQHJRSLHUZV]HMSRáRZ\;;ZLHNX]DXURF]HQLH
P\ĞOąPDUNVLVWRZVNą=DáyĪP\ZW\PPLHMVFXFKRüWDNDSU]HVáDQNDQLHZ\GDMH
VLĊFKZDOHEQDĪH3URIHVRU]HZ]JOĊGyZZ\áąF]QLHLQWHOHNWXDOQ\FKSU]\MąáPH-
*/ 6HLGOHUZ1RWDWNDFK R UDFMRQDOL]PLH ]DZDUá U\V NRQFHSFML XPRZ\ VSRáHF]QHM RUD]
ZL]MHQDWXU\OXG]NLHMZ]ZLą]NX]NRQFHSFMDPLSUDZDQDWXU\]RERSFLWVLQ
 ,GHP3U]HGPDUNVRZVND«V
.DUWH]MDĔVNLHGH RPQLEXV GXELWDQGXP R NWyU\P MHVWPRZDZ3U]HGPDUNVRZVNLHMP\ĞOL
SROLW\F]QHMRSFLWVGRSURZDG]LáRGR6HLGOHURZVNLHJR'XELWRHUJRVXPÄZąWSLĊ«´MDN
EU]PLSRGW\WXáMHJRSUDF\=RE,GHP:ąWSOLZRĞFL/XEOLQ
 ,GHP3U]HGPDUNVRZVND«V
0LáRV]QDSLVDáR VZRMHMNVLąĪFH]NOXF]HPSW=QLHZRORQ\XP\VáZNWyUHMSRG OLWHUDPL
SVHXGRQLPDPL$OID%HWD*DPD'HOWDXNU\á L UR]SUDZLáVLĊ]SRZRMHQQ\PLSRVWDZDPLSLVDU]\
$QGU]HMHZVNLHJR%RURZVNLHJR*DáF]\ĔVNLHJRL3XWUDPHQWD=RE&]0LáRV]2JUyGQDXN%LHV\
/XEOLQVÄ.VLąĪNDPLDáD]DWHPDW©XNąV]HQLHKHJORZVNLHªQDNWyUHZQDV]\PVWXOHFLX
VąQDUDĪRQHOXG]NLHXP\Vá\OHGZLHSRGQLRVąVLĊQDGSR]LRPEáRJRVáDZLRQHMQDLZQRĞFL´7HUPLQ
ÄXNąV]HQLHKHJORZVNLH´SU]\SLV\ZDQHMHVWWHĪ7.URĔVNLHPX
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WRGRORJLĊPDWHULDOL]PXGLDOHNW\F]QHJRLKLVWRU\F]QHJR']LĊNLQLHPXSRNROHQLD
VWXGHQWyZXF]\á\VLĊSDWU]HüQDĞZLDWSU]H]SU\]PDWW]ZQDXNRZHJRĞZLDWRSR-
JOąGXZNWyU\PKLVWRULDXNáDGDáD VLĊZGHWHUPLQLVW\F]QLH UR]XPLDQH IRUPDFMH
VSRáHF]QRHNRQRPLF]QH R ORVDFK ĞZLDWD GHF\GRZDáD ED]D VWRVXQNL SURGXNFML
RUD]ZDONDNODV]RGSRZLHGQLRGODIRUPDFMLXNV]WDáWRZDQąQDGEXGRZą3URVW\
GDUZLQRZVNL GHWHUPLQL]P ÄSU]\URGQLF]D NRQLHF]QRĞü´ 1DWXUQRWZHQGLQJNHLW
ZLDUDZSRZV]HFKQHSUDZDNWyUHZ\]QDF]DMąELHJKLVWRULL]UHGXNRZDQLHMHMGR
SU]HPLDQ\PDWHULDOQ\FKVWRVXQNyZSURGXNFMLNROHNW\ZL]PXLZDONLNODV]MHG-
QRF]HVQ\PMHĞOLQLHFDáNRZLW\PZ\HOLPLQRZDQLHPMHGQRVWNLWRSRZDĪQ\P]PL-
QLPDOL]RZDQLHPMHMUROL±NUHRZDá\XSURV]F]RQąZL]MĊĞZLDWD7DNLHSRGHMĞFLH
ZVSDUWHGLDOHNW\NąPDWHULDOLVW\F]Qą]MHMZLHF]\VW\PLE\QLHU]HF±ZLHNXLVW\PL
SUDZDPLDZLVWRFLHRJyOQLNRZ\PLEDQDáDPLRZV]HFK]ZLą]NXU]HF]\L]MDZLVN
SHUPDQHQWQ\PUXFKXSRVWĊSRZ\PUR]ZRMXL]PLHQQRĞFLĞZLDWDZDOFHLMHGQRĞFL
SU]HFLZLHĔVWZRUD]SU]HFKRG]HQLXLORĞFLZMDNRĞü±VWDQRZLá\LQVWUXPHQWDULXP
GRSHáQLDMąFHGRPLQXMąFHRGRNUHVXVWDOLQL]PXSRGHMĞFLHZQDXFH
-DNEDUG]RWHSURVWHIRUPXá\PHWRGRORJLF]QHRGELHJDá\RGVWDQGDUGyZSDQX-
MąF\FKZQDXFH=DFKRGXZLHG]LDáGRVNRQDOH3URIHVRU6HLGOHU%\áZV]DNVROLGQLH
Z\NV]WDáFRQ\QD8QLZHUV\WHFLH-DJLHOORĔVNLPRUD]QDNLONXXQLZHUV\WHWDFKHXUR-
SHMVNLFK:áDGDáELHJOH MĊ]\NDPL]DFKRGQLPLSRUXV]DMąF VLĊ VZRERGQLHZ OLWH-
UDWXU]H ILOR]RILF]QHM SUDZQRKLVWRU\F]QHM L WHRUHW\F]QRSUDZQHM ORJLF]QHM RUD]
ZP\ĞOLSROLW\F]QRSUDZQHM0LDáWDNĪHV]HURNLHLSRJáĊELRQH]DLQWHUHVRZDQLDOL-
WHUDWXUąLV]WXNąSRWUDILąFZ\NRU]\VW\ZDüMHHUXG\F\MQLHZWHNVWDFKQDXNRZ\FK
3URZDG]RQHMHV]F]HZ.UDNRZLHZ\NáDG\QDWHPDWNLHUXQNyZZVSyáF]HVQHMQDXNL
SUDZD MXĪZ  URNX VWDQRZLá\ SRGVWDZĊ GR SLHUZV]HJRZ\GDQLD SUDF\ SRG
W\WXáHP'RNWU\Q\SUDZQHLPSHULDOL]PXSyĨQLHMZLHORNURWQLHZ]QDZLDQHMLSRV]H-
U]DQHM7DVá\QQDNVLąĪNDPLPRLGHRORJLF]QHJRW\WXáXE\áDQLH]DVWąSLRQ\PĨUy-
GáHPZLHG]\QDWHPDW]DFKRGQLHMMXU\VSUXGHQFMLLMHMSR]\FMLZRZ\FKF]DVDFKQLH
PRĪQDSU]HFHQLü2WZLHUDáQLąKRU\]RQW\QDSDQXMąFHZQDXFH]DFKRGQLHMSRJOąG\
RZVSyáF]HVQ\FKGRNWU\QDFKSUDZQ\FK±DPHU\NDĔVNLPIXQNFMRQDOL]PLHLUHDOL-
]PLHSUDZQLF]\P.HOVHQRZVNLPQRUPDW\ZL]PLHSRGHMĞFLDFKVRFMRORJLF]Q\FK
SV\FKRORJLF]Q\FK]RGĞZLHĪHQLHPQLHREHFQHMZW\FKODWDFKP\ĞOL/HRQD3HWUD-
Ī\FNLHJRRUD]QDVWRVRZDQHWDPPHWRG\EDGDZF]HMDNĪHLQQHRGSRZV]HFKQLH
ZyZF]DVZ\]QDZDQHJRSRGHMĞFLDPDUNVLVWRZVNLHJR3R]DFHQQ\PL LQIRUPDFMD-
PLQD WHPDWG]LHá]]DNUHVX]DFKRGQLHMILOR]RILLSUDZDQLHGRVWĊSQ\FKZyZF]DV
ZRU\JLQDáDFK±NVLąĪND]DZLHUDáDNU\W\F]QHRFHQ\RZHMEXUĪXD]\MQHMQDXNLSUD-
ZD]SXQNWXZLG]HQLDSRGHMĞFLDÄP\PDUNVLĞFL´=DXWRSVMLZLDGRPRMHGQDNĪH
Z\NáDG\QDWHPDWGRNWU\QZROQHE\á\±Z]DVDG]LH±RGLGHRORJLF]Q\FKRFHQ
2LOHPRĪQD]UR]XPLHüLGHRORJLF]QHKDUDF]HSáDFRQHZODWDFKF]\PRĪH
MHV]F]HR W\OH WUXGQRSU]\Mąü WRZODWDFKSyĨQLHMV]\FK2GGUXJLHMSRáRZ\
ODWDMXĪ]SHZQRĞFLąSROHNWXU]H*áyZQ\FKQXUWyZPDUNVL]PX/HV]ND.RáD-
NRZVNLHJRQLFMXĪQLHE\áRZW]ZILOR]RILLPDUNVLVWRZVNLHMF]\ZQDXFHRSDUWHM
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QDPHWRGRORJLLPDWHULDOL]PXGLDOHNW\F]QHJRLKLVWRU\F]QHJRWDNLHMDNZF]HĞQLHM
REQDĪRQRPL]HULĊ LQWHOHNWXDOQąPDUNVL]PX MHJRVNRVWQLHQLHP\ĞOL±]ZáDV]F]D
ZRUWRGRNV\MQHMZHUVMLOHQLQL]PXVWDOLQL]PXVNXSLDMąFHMVLĊQDXSURV]F]RQHMKH-
JORZVNLHM WULDG]LHGLDOHNW\NLNWyUDXWUDFLáDZVZHM V\PSOLF\VW\F]QHMZHUVML MD-
NąNROZLHN VLáĊ SU]\FLąJDMąFą R SRWHQFMDOH LQVSLUXMąF\PGR WZyUF]HM QDXNL QLH
ZVSRPLQDMąF
3UyE\SRGHMPRZDQHSU]H]QLHNWyU\FKQLHRUWRGRNV\MQ\FKILOR]RIyZVNXWNR-
ZDá\ZRILFMDOQHMQDXFHRGU]XFHQLHP]áRZURJREU]PLąF\PRVNDUĪHQLHPRUHZL-
]MRQL]P]UHJXá\Z\NOXF]DMąF\P]RILFMDOQHJRRELHJXWDNXF]\QLRQR]6FKDII
RZVNLPL SUyEDPL RĪ\ZLHQLD P\ĞOL QXUWHP PáRGRPDUNVRZVNLP 0DUNVL]P
DMHGQRVWNDLLQ]SHUVSHNW\ZąVSRMU]HQLDSU]H]SU\]PDWMHGQRVWNL]NRQFHSFMą
DOLHQDFMLZSHZQ\PVHQVLHSHUVRQDOLVW\F]QąSUyEąRGQRZLHQLDP\ĞOL3RGREQLH
U]HF]VLĊPLDáD]SUDFDPL=\JPXQWD%DXPDQD%URQLVáDZD%DF]NLF]\Ī\ZHM
ZSHZQ\FKNUĊJDFKZF]DVDFKSLHUZV]HM6ROLGDUQRĞFLP\ĞOL/HV]ND1RZDNDDX-
WRUDUHNRQVWUXNFML WHRULLPDWHULDOL]PXKLVWRU\F]QHJR]DSRPRFąDSDUDWXU\SRMĊ-
FLRZHMSR]\W\ZL]PXORJLF]QHJRWZyUF\QLHPDUNVRZVNLHJRPDWHULDOL]PXKLVWR-
U\F]QHJRZ\NOĊWHJRZRILFMDOQ\PRELHJX:WHRULLF]\UDF]HMZILOR]RILLSUDZD
±ZWHG\MHV]F]HH[RIILFLRQLHGRSXV]F]DOQHM±SDQRZDáIHUPHQWNWyU\SDPLĊWDP\
] Z\VWąSLHĔ SURI =\JPXQWD =LHPELĔVNLHJR L DWPRVIHU\ ]MD]GyZ WHRUHW\F]QR-
SUDZQ\FKQDNWyU\FKQDZUyFHQLMDNSURI:RMFLHFK/DPHQWRZLF]SU]HGVWDZLD-
OLZ\UDILQRZDQHSROHPLNL]SRJOąGDPLJáRV]RQ\PLH[FDWKHGUDZWHRULLSUDZD
3DPLĊWQH SR]D VDOą REUDG DOWHUQDW\ZQH VSRWNDQLH ±Z VWRVXQNX GR RILFMDOQHM
NRQIHUHQFMLWHRUHW\NyZSUDZDRGE\ZDMąFHMVLĊZURNXSRGDXVSLFMDPLyZ-
F]HVQHJRPLQLVWUD VSUDZLHGOLZRĞFL6=DZDG]NLHJR ]QDQHJR]RUWRGRNV\MQ\FK
SRJOąGyZ±PLDáRPLHMVFHÄSRGJUXV]ą´ZRĞURGNXPLQLVWHULDOQ\PZ3RSRZLH
SURZDG]RQHZyZF]DVSU]H]GU:/DPHQWRZLF]DUR]ZDĪDQLDQDWHPDWOHJLW\PL-
]DFMLZáDG]\ ]DZLHUDMąFH EH]SRĞUHGQLH RGQLHVLHQLD GR UHDOLyZ L KLVWRULL NLONX-
G]LHVLĊFLXRVWDWQLFKODWE\á\Z\UD]HPWHJRIHUPHQWXNWyU\SDQRZDáZĞUyGÄPáR-
G\FK´ZVSLHUDQ\FKGXFKRZRSU]H]SURIHVRUyZ==LHPELĔVNLHJR0%RUXFNą-
$UFWRZą$7XUVNą
3URIHVRUQLHSRGHMPRZDá WHJR W\SX UR]ZDĪDĔQLHZáąF]Dá VLĊDQLZQXUW\
NWyUHNRQWHVWRZDá\SDQXMąFąU]HF]\ZLVWRĞüZRILFMDOQHMQDXFHQLHU]DGNRZNUD-
F]DMąFGRGUXJLHJRRELHJXDQLQLHSRGHMPRZDáSROHPLNL]W\PLNWyU]\SUyERZDOL
RGĞZLHĪ\üGRPLQXMąFHZRILFMDOQHMQDXFHSRGHMĞFLHPHWRGRORJLF]QH:\ZRá\ZD-
áRWRXPáRGHJRLGHDOLVW\SRF]XFLHSHZQHJR]DĪHQRZDQLDUR]F]DURZDQLD:REHF
V]F]\WyZHUXG\FMLĞZLHWQHJRZ\NV]WDáFHQLDLRE\FLDZĞZLHFLHJáĊELLQWHOHNWXDO-
Q\FKUR]ZDĪDĔUD]LáZODWDFKLMHJRPDUNVL]PDUDF]HMF]ĊVWHSRZRá\ZD-
QLHVLĊQDW]ZNODV\NyZFKRüE\X]QDüĪH3URIHVRUQLHE\áZ\]QDZFąQDMEDUG]LHM
=RE$6FKDII0DUNVL]PDMHGQRVWND:DUV]DZD,GHP$OLHQDFMDMHGQRVWNLZVWRVXQNX
GRZáDVQHJRÄMD´LGRZáDVQHJRĪ\FLDÄ5RF]QLNL)LOR]RILF]QH.8/´W;;9,,
1S%%DF]NR:RNyáSUREOHPyZDOLHQDFMLÄ6WXGLD)LOR]RILF]QH´
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RUWRGRNV\MQHM XSURV]F]RQHM ]ZXOJDU\]RZDQHMZHUVMLPDUNVL]PX 3R EOLĪV]\P
MHGQDNSR]QDQLX3URIHVRUDSRMDZLDáD VLĊP\ĞO ĪH WHQ V\Q VHQDWRUD L ]ZROHQQL-
NDVDQDFMLQLHNU\W\F]Q\ZREHFXVWURMXXMĊWHJRZUDP\NRQVW\WXFMLNZLHWQLRZHM
SRZWDU]DMąF±SU]\RND]MLUHIHURZDQLDSRJOąGyZEXUĪXD]\MQ\FKP\ĞOLFLHOL±IRU-
PXáĊÄP\PDUNVLĞFL´F]\QLáWRWDNMDNE\FKFLDáWRVRELHZPyZLüVLHELHOXE±FR
MHV]F]HSHZQLHMV]H±NRJRĞLQQHJRSU]HNRQDüRVZRMHMRUWRGRNVML]]DNUHVXPHWR-
GRORJLLPDWHULDOL]PXGLDOHNW\F]QHJRLKLVWRU\F]QHJR
, WX ]UyEP\SLHUZV]\ SU]\VWDQHNZ UR]ZDĪDQLDFK QDG SUyEą DQDWRPLL DQ-
W\QRPLLUR]XPLDQ\FKMDNRRZHV\WXDFMHQLHUR]VWU]\JDOQHMDNRNRQIOLNWPLĊG]\
VSU]HF]Q\PLVWDQRZLVNDPLNWyU\FKUR]ZLą]DQLH±]UDFMLNRQIOLNWXSRGáRĪ\DN-
VMRORJLF]Q\FK±QLHMHVWPRĪOLZH
8.Ą6=(1,(+(*/2:6.,(±=$.$ĩ(1,(0$5.62:6.,(
:áRG]LPLHU]%ROHFNLZSRVáRZLXGR0LáRV]RZHJR=QLHZRORQHJRXP\VáXna-
SLVDá
:DUWRF]\WDü=QLHZRORQ\XP\VáMDNRHVHMSU]\SRZLHĞüSDUDEROĊOXEQDZHWMDNRSRZLHĞüELR-
JUDILF]Qą7RU]HF]ROXG]NLHMGXV]\RQDPLĊWQRĞFLDFKLDPELFMDFKR]DNáDPDQLXLSUDZG]LHRRNUX-
FLHĔVWZLHF]áRZLHNDLKLVWRULLRUD]ROXG]NLHMNRPHGLLSRP\áHN$WDNĪH±RPDQLSXODFMLF\QLF]QLH
GRNRQ\ZDQHMQDMĊ]\NXSRMĊFLDFKXF]XFLDFKZDUWRĞFLDFKDZUHV]FLHQDOXG]LDFK:VZ\PQDM-
JáĊEV]\PVHQVLH=QLHZRORQ\XP\VáMHVW]DNDPXIORZDQ\PWUDNWDWHPPRUDOQ\PLKLVWRULR]RILF]Q\P
F]\WHOQLNRP]DFKRGQLPZ\MDĞQLDPHQWDOQRĞüZVFKRGQLRHXURSHMVNLFK LQWHOHNWXDOLVWyZGRE\VWDOL-
QRZVNLHMDVDPHPXDXWRURZLSR]ZDODZ\U]XFLü]VLHELHUHV]WNLWUXMąF\FKMDGyZRV]DODáHMGRNWU\Q\
=NROHLX*RPEURZLF]DZ']LHQQLNDFK]URNXF]\WDP\Z\SRZLHGĨ
RGZyFKG]LHáDFK0LáRV]D±=QLHZRORQ\PXP\ĞOHL=GRE\FLXZáDG]\
0LáRV]SR]ZROLáDE\+LVWRULDQDU]XFDáDPXQLHW\ONRWHPDWDOHLSHZQąSRVWDZĊNWyUąQD-
]ZDáE\PSRVWDZąF]áRZLHNDSU]HZUyFRQHJR>«@Z\JOąGDWRWDNMDNE\RQXZLHU]\áNRPXQL]PR-
ZLĪHMHVW]GUX]JRWDQ\PLQWHOLJHQWHPLVWDQąáGRRVWDWQLHJRKHURLF]QHJRERMXMDNR]GUX]JRWDQ\
LQWHOLJHQW>«@OĊNDMąFVLĊIUD]HVXRGELHUDMąFVRELHSUDZRGRZV]HONLHJROXNVXVX>«@0LáRV]>«@
FKFHE\üELHGQ\ >«@/HF] WDND LQWHQFMDZDUW\ĞFLH MHVW QLH]JRGQD] LVWRWą MHJRG]LDáDQLDJG\Ī
V]WXNDWR OXNVXVVZRERGD]DEDZD>«@SRZVWDMHQLH]ELHG\DOH]ERJDFWZD>«@+HJHO"+HJHO
QLHZLHOHPDZVSyOQHJR]QDPLJG\ĪP\MHVWHĞP\WDĔFHP&]áRZLHNNWyU\QLHSR]ZROLVLHELH]X-
ERĪ\üRGSRZLHQDWZyUF]RĞüPDUNVL]PXLQQąWZyUF]RĞFLą]DVNDNXMąFąQRZ\PQLHSU]HZLG]LDQ\P
ERJDFWZHPĪ\FLD&]\0LáRV]]GRE\áVLĊQDGRVWDWHF]Q\Z\VLáHNDE\Z\JU]HEDüVLĊ]GLDOHNW\NL
NWyUDJRVSĊWDáD"
&]\3URIHVRU WHĪQLHZąWSOLZLHÄ]GUX]JRWDQ\ LQWHOLJHQW´F]áRZLHNSRZLH-
OXSU]HMĞFLDFKRNUHVXZRMQ\LVWDOLQL]PXJG\PXVLDáXGRZDGQLDüZEUHZ]áHPX
EXUĪXD]\MQRVDQDF\MQHPXSRFKRG]HQLXVZąRUWRGRNV\MQRĞü]GRáDáZ\JU]HEDü
:*RPEURZLF]']LHQQLN࣓.UDNyZV௅
 Piotr Sendecki
VLĊ]GLDOHNW\NLF]\QLHSR]ZROLáVLHELH]XERĪ\ü"$MHĞOLWDNWRGODF]HJRXF]\QLá
WRWDNSyĨQR±ERGRSLHURZODWDFKZ\]ZDODMąFVLĊ]Ä1RZHM:LDU\´DQDGH
ZV]\VWNRXĞZLDGDPLDMąFVRELHNRQLHF]QRĞüXZROQLHQLD]KLVWRU\F]Q\FKSROLW\F]-
Q\FKSV\FKRORJLF]Q\FKLZUHV]FLHRVRELVW\FKXZDUXQNRZDĔNWyUHGRSURZDG]Lá\
JRMDNLZLHOXSROVNLFKLQWHOHNWXDOLVWyZGRÄXNRU]HQLDVLĊSU]HGZ\URNDPL+LVWR-
ULLLSU]\MĊFLDQRZHMU]HF]\ZLVWRĞFL´MDNSLVDá+HUOLQJ*UXG]LĔVNL
6]HURNLXP\VáNWyU\±MDN]QDF]QDF]ĊĞüSROVNLFKLQWHOHNWXDOLVWyZ±GDáVLĊ
XNąVLü+HJOHPD]DND]Lü0DUNVHPZNWyU\PWRVWDQLHWUZDáWDNGáXJR7RÄXNR-
U]HQLHVLĊ´LZ\]QDQLHÄ1RZHM:LDU\´DMHGQRF]HĞQLHÄ]XERĪHQLHVLHELH´Z\UD-
ĪDQHE\áR]ZURWHPÄP\PDUNVLĞFL´EU]PLDáRRQRMDNLQZRNDFMDMDNUR]EXGRZD-
QDDSRVWURIDWZyUF\]ZUDFDMąFHJRVLĊGRPX]\F]\EyVWZD]NRUQ\PEáDJDQLHP
RSRPRFLQDWFKQLHQLH-HGQRF]HĞQLH]GDZDáRVLĊVWDQRZLüXWZLHUG]HQLHVDPHJR
VLHELH±VDPRSU]HNRQ\ZDQLHDPRĪH MHGQDNSU]HNRQ\ZDQLHF]XZDMąFHJRVWDOH
ZLHONLHJRFHQ]RUD«
=GDMHVLĊĪH0LáRV]RZHWáXPDF]HQLHOJQLĊFLDLQWHOHNWXDOLVWyZGRV\VWHPXWR-
WDOLWDUQHJRÄ+HJORZVNLPXNąV]HQLHP´F]\±GDOHM WUDZHVWXMąF± Ä0DUNVRZVNLP
]DNDĪHQLHP´MHVW]DUD]HPXSURV]F]HQLHPLXVSUDZLHGOLZLHQLHPW\SRZ\FKSRVWDZ
RZ\UDĨQLHRSRUWXQLVW\F]Q\PFKDUDNWHU]H+LVWRULD±QLHW\ONR;;ZLHNX±XND]X-
MHĪHLQWHOHNWXDOLĞFLF]XMąVZRLVW\SRFLąJGRZáDG]\F]\WHĪGRGRPLQXMąFHMLGHROR-
JLLĪHVNáRQQLVąVSU]\MDüU]ąG]ąF\PSRV]XNLZDüOHJLW\PL]DFMLGODNDĪGHMZáDG]\
MDNNROZLHNSyĨQLHMSáDFą]DWRRJURPQąFHQĊ]HVZHJRDXWRU\WHWX3RFLHV]DMąFHMHVW
MHGQDNĪHLVWQLHMH]DZV]HJUXSDQLH]áRPQ\FKNWyU\FKURGRZRG\±RZ\FKÄQLHSR-
NRUQ\FK´20±VWDQRZLüPRJąZ]RUFHLEXVROHQDV\WXDFMHWUXGQ\FKZ\ERUyZ
35=('0$5.62:6.$«32/$7$&+
*G\SRQRZQLHSRSRQDGGZXG]LHVWXSLĊFLXODWDFKVLĊJQąáHPGR3U]HGPDUN
VRZVNLHMP\ĞOLSROLW\F]QHM]QDOD]áHPZOHNWXU]HRJURPQąSU]\MHPQRĞü:\QLND-
áDRQDQLHW\ONR]SRZRGXHUXG\FMLDXWRUDUR]OHJáRĞFLRGZRáDĔLQWHOHNWXDOQ\FK
]]DNUHVXILOR]RILLNODV\F]QHM±WHMVWDURĪ\WQHMQRZRĪ\WQHMLZVSyáF]HVQHMMHĞOL
]DWDNąX]QDüWRFRZ\GDU]\áRVLĊQDSU]HáRPLH;,;L;;ZLHNX±DOHWDNĪHRG-
QLHVLHĔGRGDZQLHMV]HMKLVWRULL5DGRĞü]OHNWXU\SRZLĊNV]DPLVWU]RVWZRVáRZD
ODSLGDUQRĞüVW\OXRUD]JáĊERNLH]DNRU]HQLHQLHZOLWHUDWXU]HLV]WXFH
3URIHVRUVZRERGQLHSRUXV]DáVLĊSRG]LHáDFKWUDJHGLLVWDURJUHFNLHMF\WXMąF
$MVFK\ORVD (XU\SLGHVD L 6RIRNOHVD 8 (XU\SLGHVD GRVWU]HJD QLH W\ONR XOHJD-
QLHZSá\ZRPVRILVWyZ DOH UyZQLHĪ Ä$SRWHR]ĊNXSLHFNLHJR LQG\ZLGXDOL]PX«
&\W]D$)UDQDV]HN0LáRV]%LRJUDILD.UDNyZV
202NUHĞOHQLHXĪ\WHZW\WXOHSDPLĊWQHMNVLąĪNL%RKGDQD&\ZLĔVNLHJR5RGRZRG\QLHSRNRUQ\FK 
VWDQRZLąFHMGODZLHOXSU]HGVWDZLFLHOLSROVNLHMLQWHOLJHQFMLZ]UDVWDMąF\FKZODWDFKL
OHNWXUĊIRUPDF\MQą
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ZGUDPDFLH,ILJHQLDZ$XOLG]LHJáRV]ąFK\PQQDFKZDáĊHQHUJLF]Q\FKMHGQRVWHN
NWyUHZVSyá]DZRGQLF]ąPLĊG]\VREąZQLHEH]SLHF]Q\FKZ\SUDZDFKSRERJDF-
WZD´&]\QLąFXNáRQZNLHUXQNXLGHRORJLF]Q\PGRGDZDáĪHÄ]GXFKDVRILVWyZ
Z\ZRG]LVLĊSRVWĊSRZHSU]HNRQDQLH(XU\SLGHVDĪHQLHZROQLNDKDĔELW\ONRQD-
]ZDSR]DW\PV]ODFKHWQ\QLHZROQLNMHVWZHZV]\VWNLPUyZQ\ZROQHPX´
*U]HJRU] /HRSROG 6HLGOHU FKĊWQLH VLĊJDá GR WU\ORJLL VRIRNOHMVNLHM Z W\P
GR MHM WU]HFLHMF]ĊĞFL$QW\JRQ\ WDNĞZLHWQLHHJ]HPSOLILNXMąFHMNRQIOLNWPLĊG]\
GZRPD W\SDPLQRUPPLĊG]\SUDZHPSR]\W\ZQ\P L SUDZHPQDWXU\3URIHVRU
FKĊWQLHSLVDáLZ\NáDGDáRGUDPDFLH$QW\JRQ\NWyUDSRVáXV]QDSUDZXERVNLHPX
ZEUHZSUDZXSDĔVWZRZHPXFKRZD]ZáRNLEUDWD3U]\ZRáDQLH$QW\JRQ\QDVWĊ-
SXMHZNRQWHNĞFLHUR]ZDĪDĔR+HJOX±MHJRSURFHVLHZ\REFRZ\ZDQLDVLĊGXFKD
Ä*UHFNDSROLV±F]\WDP\±ZNWyUHM]Z\F]DMRZDPRUDOQRĞüGRSURZDG]DGR]X-
SHáQHJRZWRSLHQLDMHGQRVWNLZVSRáHF]HĔVWZR±XVWĊSXMHVSRáHF]QRĞFLNWyUą+H-
JHOQD]\ZDEH]GXV]QąOXEGRVáRZQLH±©SR]EDZLRQąGXFKDª-HGQRVWNDSU]HVWDMH
E\ü©RE\ZDWHOHPªDE\VWDüVLĊ©SRGGDQ\PªSDĔVWZD2GVXQLĊWDRGVSUDZSX-
EOLF]Q\FKSR]EDZLRQDXG]LDáXZSRGHMPRZDQLXSROLW\F]Q\FKGHF\]MLNRQFHQ-
WUXMHVZH]DLQWHUHVRZDQLDQDURG]LQLHLVSUDZDFKPDMąWNRZ\FK-HVWZSUDZG]LH
SRGPLRWHPSUDZDSU\ZDWQHJRDOHZ\áąF]RQDRGVSUDZSXEOLF]Q\FKQLHELHU]H
XG]LDáXZĪ\FLXSDĔVWZD1DJUXQFLHWHMEH]GXV]QHMVSRáHF]QRĞFLUR]ZLMDVLĊVWR-
LF\]PLVFHSW\F\]P7D I D]D RGSRZLDGD F]D VRPLPSH U LXPU ]\PVN L H -
JR   Z  N Wy U\P ZáDG]D  L  S U ]HPRF  ZR M VNRZD  XF]\Q L á \  ]  SRGGD -
Q\FK SD V\ZQ\FK RE\ZD WH O L >SRGNU±36@´22
, WXUHIOHNVMDRVRELVWD]DF\WRZDQ\IUDJPHQW]3U]HGPDUNVRZVNLHM«]RVWDá
SU]HGWU]\G]LHVWXODW\RNRáR±URNX]D]QDF]RQ\RáyZNLHPWU]\PDQ\P
SU]H]DV\VWHQFNąUĊNĊNWyUDGRGDáDNRPHQWDU]±GRSLVHNQDGVNUHĞORQ\PLVáRZD-
PLÄLPSHULXPU]\PVNLHJR´QDGSLVDáHPVáRZDÄLPSHULXPVRZLHFNLHJR´:\V]áD
]WHJRQLHSUDZRP\ĞOQDSDUDIUD]DWHNVWX3URIHVRUDĪHUR]ZLQLĊFLHVLĊVWRLF\]PX
L VFHSW\F\]PXZ EH]GXV]QHM VSRáHF]QRĞFL WR HWDS F]\ ID]D NWyUD ÄRGSRZLDGD 
F]D VRP LPSH U LXP VRZLHFN L HJR   Z  N Wy U\P ZáDG]D  L  S U ]HPRF
ZR M VNRZD XF]\Q L á \  ]  SRGGDQ\FK SD V\ZQ\FK RE\ZD WH O L ´
7DNLHPRĪHV]WXEDFNLHVNRMDU]HQLDZ\ZRá\ZDáDOHNWXUD3U]HGPDUNVRZVNLHM
P\ĞOL«ZPURF]Q\FK F]DVDFK VWDQXZRMHQQHJRZ\áąF]DMąFHJR VSRáHF]HĔVWZR
±SREXG]RQHGRDNW\ZQRĞFLRNUHVHP6ROLGDUQRĞFL±RGVSUDZSXEOLF]Q\FKLUR-
G]ąFHJRUR]F]DURZDQLHELHUQRĞü LDSDWLĊVSRáHF]Qą:WHG\WR±SR]ZROĊVRELH
GDOHM QDZąWHNRVRELVW\ ± MDNRPáRG\ DV\VWHQWZNLHURZDQ\PSU]H]3URIHVRUD
=DNáDG]LH7HRULL3DĔVWZDL3UDZDSLVDáHPDUW\NXáRDOLHQDFMLSU]\V\SDQ\QLHSUD-
ZRP\ĞOQąEH]GHELWRZąOLWHUDWXUą230LDáHPU]HF]MDVQDQDP\ĞOLQDGHZV]\VWNR
*/6HLGOHU3U]HGPDUNVRZVND«V௅
22 ,ELGHPV
231LHSHáQ\Z\FLąJOHNWXU]QRWDWQLND]WDPW\FKF]DVyZ/.RáDNRZVNL*áyZQHQXUW\PDUN
VL]PX2EHFQRĞüPLWX:*RPEURZLF]']LHQQLNL ࣓']LHQQLNL ࣓ ']LHQQLNL
 Piotr Sendecki
DOLHQDFMĊZáDG]\DSUDFDE\áDMHGQą]PRLFKSLHUZV]\FKZ\SRZLHG]LQDSLĞPLH
RDPELFMDFKQDXNRZ\FK3URIHVRUUR]PDZLDá]HPQąRDOLHQDFMLG\VNXWRZDáQD
WHPDWSRĪ\F]RQ\FKNVLąĪHNU]XFDáVZRLP]Z\F]DMHPP\ĞOL LVNRMDU]HQLDDQD
NRQLHFGRGDáĪHZÄNLHURZQLFWZLHQLHOXELąWHJR6FKDIID´NWyUHJRSUDFSLV]ąF
R]DJDGQLHQLDFKDOLHQDFMLQLHPRJáHPSRPLQąü
3R QDSLVDQLX DUW\NXáX 3URIHVRU MDNR V]HI XQLZHUV\WHFNLHJR Z\GDZQLFWZD
Ä$QQDOHV´VNLHURZDáDUW\NXáGRUHFHQ]ML]HZQĊWU]QHMZ\ELHUDMąFQDUHFHQ]HQWD
RZ\FKSLHUZRFLQQDXNRZ\FKPáRGV]HJRDV\VWHQWDSURI-HU]HJR:UyEOHZVNLHJR
'ODZV]\VWNLFKNWyU]\]QDOLUHODFMH3URIHVRUD6HLGOHUD]SURI-HU]\P:UyEOHZ-
VNLPZ\ELWQ\PWHRUHW\NLHPSUDZDRXJUXQWRZDQHMSR]\FMLZQDXFHZyZF]DV
±]GDMHVLĊ±UHNWRU]H8QLZHUV\WHWXàyG]NLHJRWZyUF\±PRĪQDU]HF±ZáDVQHJR
FDáNRZLFLHRVREQHJRSRGHMĞFLDZWHRULLRUD]GODW\FKNWyU]\ZLHG]LHOLRVWRVXQNX
3URIHVRUDGRSUDF:UyEOHZVNLHJRRNUHĞODQ\FK6HLGOHURZVNLPVNUyWHPP\ĞOR-
Z\PÄMD VLĊ W\PQLH ]DFKZ\FDP´ ±E\áR MDVQH ĪH U]XFRQRPQLH QD SRĪDUFLH
5HFHQ]MDE\áDNU\W\F]QDDOHQLHGHSUHFMRQXMąFDL3URIHVRU]DU]ąG]Lá«SXEOLNDFMĊ
DUW\NXáXSW$OLHQDFMDX+HJOD)HXHUEDFKDL0DUNVDZÄ$QQDOHV´]DĞQDSR-
GDURZDQHMPLZyZF]DVNVLąĪFHXPLHĞFLáGHG\NDFMĊÄ1DSDPLąWNĊSRVWDZLHQLD
SLHUZV]HJRNURNXZWHRULLSDĔVWZDLSUDZD´
.25=(1,(
0\ĞOHQLHZSU]\MĊWHMNRQZHQFML WHMZ\SRZLHG]LRDQDWRPLLDQW\QRPLL WM
RSRV]XNLZDQLXVSU]HF]QRĞFLWNZLąF\FKZG]LHOHLRVRELH3URIHVRUDZUD]]SUyEą
XVWDOHQLDLFKSU]\F]\Q±QLHPRĪHVLĊREHMĞüEH]VLĊJQLĊFLDGRELRJUDILLERKDWHUD
W\FKUR]ZDĪDĔ
5RNURNQDURG]LQ3URIHVRUDMDZLVLĊMDNRDQQXVPLUDELOLVyZURNFX-
GRZQ\URN±GODZLHOXEĊGąF\MHV]F]HURNLHPSU]\QDOHĪQ\PGR;,;ZLHNX&H-
]XUĊPLĊG]\ HSRNDPLXVWDQRZLüPDGRSLHUR URN ]DPDFKHPZ6DUDMHZLH
LZ\EXFKHP,ZRMQ\7HZ\GDU]HQLDGRSURZDG]Lá\GRXSDGNXQLHPDOW\VLąFOHW-
QLFKPRQDUFKLLLSRZVWDQLDLQQHM(XURS\WDNĪHWHMEDUG]LHMD]MDW\FNLHM]HNVSH-
࣓$&DPXV&]áRZLHN]EXQWRZDQ\+$UHQGW2Q5HYROXWLRQ9LROHQFH&LYLO'LVREH
GLHQFH -7LVFKQHU3ROVNL NV]WDáW GLDORJX$0LFKQLN.RĞFLyá OHZLFDGLDORJ+%DUV3ROLW\
NDZHGáXJ-0DULWDLQD/1RZDN ,GHRORJLD࣓XWRSLD࣓QDXNL VSRáHF]QH6:HLO:\EyUSLVP 
-%URQRZVNL0DJLF6FLHQFHDQG&LYLOL]DWLRQ)$+D\HN7KH&RQVWLWXWLRQRI/LEHUW\7KH5RDG
WR 6HUIGRP0 )ULHGPDQ)UHH WR &KRRVH* 6RUPDQ 5HZROXFMD NRQVHUZDW\ZQD Z$PHU\FH 
0:HEHU/DZLQ(FRQRP\DQG6RFLHW\-2UWHJD\*DVVHW%XQWPDV.3RSSHU2SHQ6RFLHW\DQG
,WV(QHPLHV*2UZHOO$QLPDO)DUP5RN-0DFNLHZLF].RQWUD7.RQZLFNL0DáDDSR
NDOLSVD$6RáĪHQLF\Q$UFKLSHODJ*XáDJ0+HOOHUĝZLDWRER]yZNRQFHQWUDF\MQ\FKDOLWHUDWXUD
VRZLHFND$.RHVWOHU$UURZLQWKH%OXH*+HUOLQJ*UXG]LĔVNL8SLRU\5HZROXFML,QQ\ĞZLDW
36HQGHFNL$OLHQDFMDX+HJOD)HXHUEDFKDL0DUNVDÄ$QQDOHV80&66HFWLR*´
9RO;;;
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U\PHQWHPUHZROXFMLEROV]HZLFNLHMQLV]F]ąFHMQLHPDOZV]\VWNRFRVLĊGD]SR-
SU]HGQLHJRĞZLDWD
:VIHU]HWZyUF]RĞFLLQWHOHNWXDOQHMURNWRURNZLHOXQRZ\FKG]LHá]PLH-
QLDMąF\FKGRW\FKF]DVRZHSDUDG\JPDW\Z]RUFHLNXOWXURZHSXQNW\RGQLHVLHQLD
.RQJHQLDOQLHSLV]HQDWHQWHPDW3LRWU6]DURWDZNVLąĪFH:LHGHĔ25QDNWyUHM
NDUWDFK±ZQRZDWRUVNLHMNRQZHQFMLV\PXOWDQLF]QHJRSU]HGVWDZLDQLDZ\GDU]HĔ
LSRVWDFLZUR]G]LDáDFKRGSRZLDGDMąF\FKNROHMQ\PPLHVLąFRPNDOHQGDU]RZ\P±
ĞOHG]LP\V\PSWRP\]EOLĪDMąFHMVLĊĞPLHUFLG]LHZLĊWQDVWRZLHF]QHM(XURS\L]ZLD-
VWXQ\ F]HJRĞ LQQHJR QRZHJR FR ]SHZQRĞFLąQLHR]QDF]D OHSV]HJR:LG]LP\
]DWHPZ:LHGQLXURNXLQWHOHNWXDOLVWyZXF]RQ\FKWZyUFyZLRVRE\PDMąFH
GRNRQ\ZDü SU]HáRPyZZQDXFH V]WXFH NXOWXU]H L SROLW\FH ]PLHQLDMąFHPHQ-
WDOQRĞüOXG]LW\FKF]DVyZ(LQVWHLQD)UHXGD.DINĊ+D\HND+LWOHUD7URFNLHJR
L6WDOLQD3RSSHUDL:LWWJHQVWHLQD$OPĊ0DKOHUXZLNáDQąZURPDQVH].RNRVFK-
Ną L*URSLXVHP0XVLOD6FKQLW]OHUD=ZHLJD L5LWWQHUDNRPSR]\WRUyZGUXJLHM
JHQHUDFMLNODV\NyZZLHGHĔVNLFK6FKRHQEHUJ%HUJ:HEHUQDOHL6]\PDQRZ-
VNLHJR])LWHOEHUJLHP:URNX0DUFHO3URXVWRSXEOLNRZDá:VWURQĊ6ZDQQD
–SLHUZV]ąF]ĊĞü:SRV]XNLZDQLXVWUDFRQHJRF]DVX-R\FH]DF]ąáSLVDü8OLVVHVD
NWyUHJRPLDQRZ\GDüSRUD]SLHUZV]\ZURNX26WZRU]ąFQRZąIRUPĊOLWHUDF-
NąPRGHUQLVW\F]QHJRVWUXPLHQLDĞZLDGRPRĞFL5R]ZLMDVLĊDZDQJDUGDSRF]ąWNX
;;ZLHNXNWyUD]3DU\ĪDGRFLHUDGR:LHGQLDLPSUHVMRQL]PZPX]\FH5DYHOD
'HEXVV\¶HJR6DWLHJR%DOHW\5RV\MVNLH'LDJLOHZD6WUDZLĔVNLZ\VWDZLDĝZLĊWR
ZLRVQ\D3LFDVVRL%UDTXHWZRU]ąNXEL]P]DĞ&H]DQQH]0DWLVVHP9ODPLQFN¶HP
L'HUUDLQHP± IRZL]P:NUyWFHSRMDZL VLĊ GDGDL]P +DQV$US+DQV5LFKWHU
%DOO0D[(UQVW'L[3LFDELDLWG
$WPRVIHUD:LHGQLDVWROLF\KDEVEXUJVNLHJRLPSHULXPZNWyU\PXURG]LáVLĊ
*U]HJRU]/HRSROG6HLGOHUĪ\OL MHJRURG]LFHDZF]HĞQLHMLFKSU]RGNRZLH]REX
VWURQEĊG]LHNV]WDáWRZDáDPHQWDOQRĞüMHV]F]HGáXJRSRXSDGNXNDLVHUOLFKHXQG
N|QLJOLFKH0RQDUFKLH3R]ZROĊVRELHSRVWDZLüWH]ĊĪH3URIHVRU±PLPRVZHJR
Z\F]XOHQLDQDQRZHSUąG\ZQDXFHSUDZDZILOR]RILLOLWHUDWXU]HLV]WXFH±SR-
]RVWDQLH G]LHFNLHP;,;ZLHNX:LGDü WRZ SU]\ZRá\ZDQ\FKZ MHJR G]LHáDFK
QD]ZLVNDFKXF]RQ\FKQDNWyU\FKVLĊZ\NV]WDáFLáZSRZRá\ZDQHMOLWHUDWXU]HEL-
EOLRJUDILLZNWyU\FKNUyOXMąDXWRU]\ MHĞOLQLHZ\áąF]QLHG]LHZLĊWQDVWRZLHF]QL
WRGRGDWNRZRFL]SU]HáRPXZLHNyZLSLHUZV]\FK±ODWZLHNX;;]DĞ]ODW
SyĨQLHMV]\FK±Z\UDĨQLHU]DG]LHM
2536]DURWD:LHGHĔ*GDĔVN
26:Ä3ROLW\FH´QU$GDP.U]HPLĔVNLSLV]HRMHV]F]HMHGQHMSR]\FMLGRW\F]ąFHMURNX
WMRNVLąĪFHQLHPLHFNLHJRSLVDU]D)ORULDQD,OOLHVD/DWRVWXOHFLD.U]HPLĔVNLQLH]JRGQLH
]IDNWDPLSLV]ąFRURNXSRGDMHĪHZyZF]DV0XVLOSLVDá&]áRZLHNDEH]ZáDĞFLZRĞFLSRGF]DV
JG\F]\QLáWRZODWDFK௅DSR]DW\PĪHZáDĞQLHXND]DáVLĊ8OLVVHV-R\FH¶DSRGF]DVJG\
PLDáRWRPLHMVFHZURNXSRGREQLHMDNL&]DURG]LHMVNDJyUD0DQQDZ\GDQDQLHZOHF]
ZURNX
 Piotr Sendecki
0,675=2:,(
3URIHVRU FKĊWQLHZVND]\ZDá QD -HU]HJR/DQGHJR MDNR VZHJRPLVWU]D7DN
R QLP SLVDá Ä0RMH ]DLQWHUHVRZDQLD KLVWRULą GRNWU\Q REXG]Lá SU]HG ODW\ -HU]\
/DQGH SRG NWyUHJRZSá\ZHP UR]SRF]ąáHPQDG QLPL VWXGLD0LPRRGPLHQQR-
ĞFL]DáRĪHĔILOR]RILF]Q\FKLPHWRGRORJLF]Q\FKF]XMĊVLĊXF]QLHPWHJRPąGUHJR
LV]ODFKHWQHJRF]áRZLHND-HJRZLHG]DFKDUDNWHULGEDáRĞüRMĊ]\NVSUDZLá\ĪH
SR]RVWDQLHRQGODPQLHQD]DZV]HZ]RUHPQDMOHSV]\FKWUDG\FMLDNDGHPLFNLFK´27
3URIHVRUV]HGá MHV]F]HGDOHMZ\ZRG]ąFVZąJHQHDORJLĊQDXNRZąSRSU]H]/DQ-
GHJRRG/HRQD3HWUDĪ\FNLHJR6]HURNLHVSRMU]HQLHQDSUDZRSU]HFLZQHUHGXNR-
ZDQLXJRGRSRVWDFLMĊ]\NRZHMSRMPRZDQLHSUDZDMDNRIDNWXSV\FKRORJLF]QHJR
SU]HĪ\FLD SUDZQHJR VZRLVWHM HPRFML LPSHUDW\ZQRDWU\EXW\ZQHM UR]UyĪQLHQLH
SUDZDLQWXLF\MQHJRSR]\W\ZQHJRLRILFMDOQHJR±UR]ZLMDQHE\áRSU]H]/DQGHJR
NWyU\SURSDJRZDáP\ĞO3HWUDĪ\FNLHJR/DQGHXSRZV]HFKQLá LGHĊRZLHORSáDV]-
F]\]QRZRĞFLSUDZDNWyUHMUHIOHNVHP]GDMHVLĊE\ü6HLGOHURZVNLPRGHOZV]HFK-
VWURQQHMDQDOL]\SUDZD28
3U]HNRQDQLHR]DVDGQLF]HMUROL-HU]HJR/DQGHJRZSRF]ąWNRZ\PRNUHVLHND-
ULHU\QDXNRZHM3URIHVRUD]RVWDáR]DFKZLDQHSR OHNWXU]H V]NLFXDXWRELRJUDILF]-
QHJRZNWyU\PSLV]ąFRVZ\PGRNWRUDFLHSRGDáÄ>«@QDSLVDáHPLREURQLáHP
SUDFĊGRNWRUVNąQD8QLZHUV\WHFLH-DJLHOORĔVNLPXSURIHVRUyZ0DFLHMD6WDU]HZ-
VNLHJRL-HU]HJR/DQGHJR´7DNROHMQRĞüLZRJyOHSRMDZLHQLHVLĊQD]ZLVND6WD-
U]HZVNLHJR OHJLRQLVW\ RG URNXSURIHVRUD8- NLHURZQLND.DWHGU\3UDZD
3DĔVWZRZHJRL0LĊG]\QDURGRZHJR±Z\ZRáDá\SHZQH]DVNRF]HQLHJG\ĪGRWąG
3URIHVRU ZVSRPLQDá QLHPDO Z\áąF]QLH SURI /DQGHJR MDNR VZHJR SURPRWRUD
'RNWRUDW3URIHVRUD ]UHV]Wą IDNW\F]QLHQLHGRVWĊSQ\RZLDQ\E\áSHZQąDXUą WD-
MHPQLF]RĞFLNWyUąQLHNWyU]\ZLą]DOL]FDáNRZLFLHRGPLHQQ\PL]DSDWU\ZDQLDPL
3URIHVRUDZODWDFKVDQDFMLQLHGDMąF\PLVLĊSRJRG]Lü]GRPLQXMąF\PSRZRMQLH
SRGHMĞFLHPPHWRGRORJLF]Q\P7DNĪHWDRNROLF]QRĞüSRND]XMHRZąDQW\QRPLF]-
QRĞüRNWyUHMWUDNWXMHWHQDUW\NXá
3URIHVRU$3LHQLąĪHNZVZ\PV]NLFXELRJUDILF]Q\PXMDZQLáĪHSURIHVRU6H-
LGOHUÄZURNXVNRĔF]\áUR]SUDZĊGRNWRUVNąNWyUDGRW\F]\áDLGHLILOR]RILF]-
QRVSRáHF]Q\FKOHĪąF\FKXSRGVWDZSROVNLFKNRQVW\WXFMLRNUHVXPLĊG]\ZRMHQQH-
JR´30*G\]ZDĪ\VLĊĪHUR]SUDZDGRNWRUVNDSLVDQDE\áDQLHGáXJRSRXFKZDOHQLX
27*/6HLGOHU3U]HGPDUNVRZVND«V
28 ,GHP:SRV]XNLZDQLXV\VWHPXZV]HFKVWURQQHMDQDOL]\SUDZDÄ$QQDOHV80&66HFWLR*´
9RO;9,
 ,GHP&RPRJĊSRZLHG]LHüRVRELH:URF]QLFĊXURG]LQ >Z@']LHVLĊü ODWSLHUZV]HJR
.OXEX5RWDU\Z/XEOLQLH/XEOLQV
30$3LHQLąĪHN3URIHVRU*U]HJRU]/HRSROG6HLGOHU >Z@3DĔVWZRSUDZRP\ĞOSUDZQLF]D
3UDFHGHG\NRZDQH3URIHVRURZL*U]HJRU]RZL/HRSROGRZL6HLGOHURZLZG]LHZLĊüG]LHVLąWąURF]QLFĊ
XURG]LQ /XEOLQ $XWRU GRGDMH Ä: SUDF\ WHM GRZRG]L ĪH NDĪG\ V\VWHP SUDZD NV]WDáWXMH
ĞZLDGRPRĞü VSRáHF]HĔVWZD ]DOHĪQLH RG SRGVWDZRZ\FK LGHL ]DZDUW\FK JáyZQLH Z NRQVW\WXFML
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.RQVW\WXFML.ZLHWQLRZHM]URNXNWyUDUHDOL]RZDáD]DSRF]ąWNRZDQHQRZH-
OąPDMRZą ]PLDQ\ RGFKRG]ąFH RGPRGHOX GHPRNUDFML SDUODPHQWDUQHM ]DZDUWH
Z.RQVW\WXFML0DUFRZHMNLHUXMąFQDZĊSDĔVWZRZąQDPRGQHZyZF]HVQHM(X-
URSLH WRU\ DXWRU\WDUQHJRSDUDG\JPDWXZáDG]\±Z\WáXPDF]HQLH QLHGRVWĊSQRĞFL
GRNWRUDWXQDVXZDVLĊ]GXĪąVXJHVW\ZQRĞFLą3DPLĊWDüWHĪQDOHĪ\RXG]LDOHRMFD 
3URIHVRUDDGZ7HRGRUD6HLGOHUDSHáQLąFHJRPDQGDWVHQDWRUDZSUDFDFKNR-
PLVMLNRQVW\WXF\MQHMRUD]RSUDF\VDPHJR*U]HJRU]D/HRSROGD6HLGOHUDZ%LXU]H
3UDF3DUODPHQWDUQ\FK6HMPXDQDVWĊSQLH6HQDWX32RGRNRáRURNX7UXGQR
Z\REUD]LüVRELHE\3URIHVRUUHSUH]HQWRZDáZyZF]DVSRJOąG\LQQHDQLĪHOLSDQXMą-
FHZ]GRPLQRZDQ\FKSU]H]]ZROHQQLNyZVDQDFMLDZRZ\FKODWDFKMXĪ2=21X 
LQVW\WXFMDFKZáDG]\XVWDZRGDZF]HM&RFLHNDZHZVSRPQLDQ\SURI6WDU]HZVNL
E\áNLHURZQLNLHP.DWHGU\3UDZD3DĔVWZRZHJRSRGF]DVJG\SURIHVRU/DQGH±
.DWHGU\)LOR]RILL3UDZDD]GDMHVLĊXSUDZQLRQDWH]DĪHSU]HGPLRWUR]SUDZ\GRN-
WRUVNLHM*U]HJRU]D/HRSROGD6HLGOHUDSR]RVWDZDáEDUG]LHMZNUĊJX]DLQWHUHVRZDĔ
SUDZDSDĔVWZRZHJR
3URIHVRU PHU\WRU\F]QLH EOLĪV]\ E\á NDWHGU]H SURI 6WDU]HZVNLHJR NWyUHJR
SRVWDüZ]EXG]DFLHNDZRĞüSR]DDNW\ZQRĞFLąQDXNRZąE\áSRVáHP] UDPLHQLD
2=21XSRĞPLHUFL0DUV]DáND±SODWIRUP\SROLW\F]QHMJHQ(5\G]DĝPLJáHJR
SRSU]H]NWyUąRGVXQąáRGZáDG]\SáN:6áDZNDLVWDUDáVLĊQHXWUDOL]RZDü=DPHN
WM]ZROHQQLNyZSUH]\GHQWD0RĞFLFNLHJR&RFLHNDZHLF]\P]DMPąVLĊ]DSHZQH
Z\SRZLDGDMąF\VLĊQDWHPDW]DLQWHUHVRZDĔ*U]HJRU]D/HRSROGD6HLGOHUDNZHVWLą
ELXURNUDFML33 SURIHVRU 6WDU]HZVNL MHVW DXWRUHP SUDF\3DĔVWZR SUDZRU]ąGQRĞü
LELXURNUDFMDDSLVDáWDNĪHRWHRULLVSRáHF]QRSROLW\F]QHM6WDV]LFDL--5RXV-
VHDXRNRQVW\WXFMDFK,,53IDV]\]PLHNRPXQL]PLHGHPRNUDFMLL WRWDOL]PLH«
=DVLĊJ]DLQWHUHVRZDĔSURI6WDU]HZVNLHJREOLVNLMHVWSyĨQLHMV]\PSRORPEDGDZ-
F]\PMHJRXF]QLD
,GHHWHX]DVDGQLDMąV\VWHPSUDZQ\QDGDMąPXVHQVGHWHUPLQXMąFMHGQRF]HĞQLHNLHUXQNLWZRU]HQLD
LVWRVRZDQLDSUDZD´
36HQGHFNL$GZGU7HRGRU6HLGOHULSURIGU*U]HJRU]/HRSROG6HLGOHU±V]NLFGRSRUWUHWX
RMFDLV\QDZXURG]LQ\V\QDÄ3DOHVWUD´QU௅
323URIHVRUSRGDZDáWHĪĪHSUDFRZDáZ%LEOLRWHFH6HMPXDQDVWĊSQLH6HQDWXDOH]GDMHVLĊĪH
FKRG]LRWRVDPRPLHMVFHUyĪQLHQD]\ZDQH
33*/6HLGOHUSLVDáRELXURNUDFMLPLQZDUW\NXOH7KH&RQFHSWRI%XUHDXFUDF\LQWKH(QOLJKW
HQPHQW>Z@7UDQVDFWLRQVRIWKH6L[WK,QWHUQDWLRQDO&RQJUHVVRQWKH(QOLJKWHQPHQW%UXVVHOV
2[IRUG6HNXQGRZDáWHĪQDSLVDQHPXSU]H]HPQLHDUW\NXáRZLSW%LXURNUDFMDDUDFMRQDOQRĞü
>Z@:\EUDQHSUREOHP\ WHRULL L SUDNW\NLSDĔVWZD LSUDZD/XEOLQ D MHGQRF]HĞQLHGRSUR-
ZDG]Lá௅]SRZRGyZVRELH]QDQ\FK௅GR]DQLHFKDQLDXNRĔF]HQLDRWZDUWHMUR]SUDZ\GRNWRUVNLHM
SRĞZLĊFRQHMELXURNUDFML
06WDU]HZVNL3DĔVWZRSUDZRU]ąGQRĞüLELXURNUDFMDÄ&]DV´;,QU&]\WDP\
WDP PLĊG]\ LQQ\PL ĪH ELXURNUDFMD ÄĞZLDGRPD WUZDá\FK NRQLHF]QRĞFL Ī\FLD SDĔVWZRZHJR
UR]XPLHMąFDQLH]PLHQQHLQWHUHV\3DĔVWZD±MHVWZDUWRĞFLąQLHGR]DVWąSLHQLD6WDMHVLĊHOHPHQWHP
]GROQ\P SU]HFLZZDĪ\ü QDZHW ZDG\ XVWURMX SROLW\F]QHJR ZLG]LP\ WR ZH )UDQFML ± ]GROQ\P
Z\WZRU]\üWĊSHZQąVWDáRĞüLVROLGQRĞüRUJDQL]DFMLMDNLFKQLHVąZVWDQLHGRVWDUF]\üUDP\V\VWHPX´
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*G\PRZDRRVREDFKNWyUHZSá\QĊá\QDUR]ZyMRVRERZRĞFL3URIHVRUD6H-
LGOHUD RUD] NLHUXQNX MHJR ]DLQWHUHVRZDĔ QDXNRZREDGDZF]\FK QLH VSRVyE QLH
ZVSRPQLHüRNROHMQHMZDĪQHMSRVWDFLMDNąE\á+HQU\N.RáRG]LHMVNL35±DEVROZHQW
8QLZHUV\WHWX-DJLHOORĔVNLHJRJG]LHX]\VNDáGRNWRUDW]ILOR]RILLDRGZF]HVQHM
PáRGRĞFLG]LDáDáZUXFKXQLHSRGOHJáRĞFLRZ\PZZ\GDU]HQLDFKURNX3R
RG]\VNDQLXQLHSRGOHJáRĞFLZVSyá]DáRĪ\FLHO,QVW\WXWX*RVSRGDUVWZD6SRáHF]QHJR
L%LEOLRWHNL6HMPRZHMNWyUHME\áG\UHNWRUHPZODWDFK±3U]\SLV\ZDQR
PXWHĪF]RáRZąUROĊZPDVRQHULLDMHGQRF]HĞQLHSRVWDZĊZ\ELWQLHSURSDĔVWZR-
Zą'ODQLHNWyU\FK]DEU]PL]DVNDNXMąFRĪHSRZRMQLH]RVWDáSRVáHPGR.51
DQDVWĊSQLHQD6HMP8VWDZRGDZF]\E\áG]LDáDF]HPVSyáG]LHOF]\PDZ ODWDFK
±NLHURZQLNLHP%LXUD.RQWUROLSU]\5DG]LH3DĔVWZDSLHUZV]\PV]H-
IHP1,.RGOXWHJRURNXF]áRQNLHP5DG\3DĔVWZDLUyZQRF]HĞQLHRG
URNX SUH]HVHP1DF]HOQHM 5DG\ 6SyáG]LHOF]HM EH]SDUW\MQ\P F]áRQNLHP 3UH]\-
GLXP)-13URIHVRU$*DUOLFNLZVSRPLQDNLONDNURWQLHRV]F]HJyOQHMUROL.RáR-
G]LHMVNLHJRMDNRÄV]DUHMHPLQHQFML´Z'ZXG]LHVWROHFLXLSU]\ZRáXMHZ\SRZLHGĨ
%HUQDUGD6LQJHUD36ZIHOLHWRQLH]ODWWU]\G]LHVW\FK]DW\WXáRZDQ\P7DMQ\UDGFD
PĊĪyZ VWDQXZNWyU\PF]\WDP\ Ä&LFK\ VNURPQ\F]áRZLHNE\á L MHVW MHGQDN
FHQWUDOQąILJXUąZĪ\FLXSROLW\F]Q\P3ROVNL1LHSU]HPLMDPLPR]PLDQ\NXUVX
Z3ROVFH3RNyMMHJRQDSDUWHU]HRGHJUDáUROĊKLVWRU\F]QąL]QDPĊĪyZVWDQXUyĪ-
Q\FKRGFLHQL´37
3URIHVRUZ WUDNFLH UR]PyZSU]\ZRá\ZDáSRVWDü+HQU\ND.RáRG]LHMVNLHJR
DOH Z VSLVDQ\FK ZVSRPQLHQLDFK SRMDZLD VLĊ ERGDMĪH UD] QD PDUJLQHVLH XZDJ
RNLHURZDQLXSU]H]3URIHVRUD,QVW\WXWHP.XOWXU\3ROVNLHMÄ:/RQG\QLH]UR]X-
PLDáHPLGHHG\UHNWRUD%LEOLRWHNL6HMPRZHM+HQU\ND.RáRG]LHMVNLHJR]RNUHVX
PRMHMSUDF\Z6HMPLHĪHPąGURĞFLąSROLW\F]QąMHVWGRSURZDG]HQLHL]DZLHUDQLH
NRPSURPLVyZ2QWHĪZLVWRFLHE\áNDSLWDOQ\PPHGLDWRUHP´38
=DNDPXIORZDQHJRZSá\ZX+.RáRG]LHMVNLHJRQLHGDVLĊG]LĞUR]MDĞQLüEH]
XZLNáDQLD VLĊZ VSLVNRZH WHRULH G]LHMyZ F]HPX VSU]\MD SRZLą]DQLH G\UHNWRUD
352+HQU\NX.RáRG]LHMVNLP]RE$*DUOLFNL>Z@3LáVXGVNL௅.UDNyZ$XWRU
SLV]HWXPLQRZDĪQHMUROL.RáRG]LHMVNLHJRZHVWDEOLVKPHQFLHODWV=REWDNĪH,GHP
>Z@3LĊNQH ODWD WU]\G]LHVWH:DUV]DZD7X]NROHLQD WHPDWSU]HVLOHQLDU]ąGRZHJRZ
URNX QDSLVDQR Ä:DĪQą UROĊ Z SRUR]XPLHQLX RGHJUDá G\UHNWRU %LEOLRWHNL 6HMPRZHM +HQU\N
.RáRG]LHMVNL´V
36%HUQDUG6LQJHU±G]LHQQLNDU]SUDV\Ī\GRZVNLHMZPLĊG]\ZRMQLXSRWHPZLĊ]LHĔ:RUNXW\
SUDFRZQLN$PEDVDG\53Z.XME\V]HZLHVNąGZ\MHFKDáGR/RQG\QX]DPE$.RWHPNRQW\QXXMąF
SUDFĊZ0LQLVWHUVWZLH,QIRUPDFMLL'RNXPHQWDFMLG]LHQQLNDU]Z\GDZDQHJRSU]H]DPEDVDGĊ35/
Ä7\JRGQLND 3ROVNLHJR´ RUD] Z SUDVLH NUDMRZHM Z Ä6áRZLH 3ROVNLP´ Ä']LHQQLNX =DFKRGQLP´
Äĩ\FLX:DUV]DZ\´ Ä.XULHU]H &RG]LHQQ\P´: GUXJLHM SRáRZLH ODW  WDMQ\ ZVSyáSUDFRZQLN
'HSDUWDPHQWX9,,0%3SVHXGRQLPÄ5H[´:VSyáSUDFRZDá]Ä7KH(FRQRPLVW´LÄ7KH2EVHUYHU´
$XWRU]ELRUXHVHMyZ2G:LWRVDGR6áDZND3DU\Ī
37%6LQJHU7DMQ\UDGFDPĊĪyZVWDQXV
38*/6HLGOHU&RPRJĊSRZLHG]LHüRVRELH«V
Profesor Seidler – anatomia antynomii 
ELEOLRWHNL6HMPX]PDVRQHULą-HGQDN]VDP\FKZ\SRZLHG]L3URIHVRUDWHQZSá\Z
GDMHVLĊRGNRGRZDüWDNĪHZWHG\JG\3URIHVRUXMDZQLDVZyMĞZLDWRSRJOąG]ODW
NWyU\VSURZDG]LáGRJáRV]HQLD LGHLV\QG\NDOLVW\F]Q\FK1LHZąWSOLZLHSR-
VWDü.RáRG]LHMVNLHJR WZyUF\VSyáG]LHOF]RĞFL MHJR URODZ'ZXG]LHVWROHFLXDOH
WDNĪHZSLHUZV]\PG]LHVLĊFLROHFLXZáDG]\NRPXQLVW\F]QHML35/VWDQRZLSU]\-
F]\QHNGRUR]ZDĪDĔQDGORVDPL3URIHVRUDNWyU\]GDZDáVLĊSRGąĪDüWURSHPVZH-
JRPHQWRUD]RNUHVXSUDF\Z6HMPLHDPRĪHWDNĪH]ODWSRZRMHQQ\FK.DĪHWDNĪH
GRVWU]HFDQW\QRPLF]QHU\V\SRVWDFL$QDOL]XMąFG]LDáDOQRĞüSR]DQDXNRZąZ\GD-
MHVLĊĪH3URIHVRUZ]RUHP.RáRG]LHMVNLHJRFKFLDáE\üÄFHQWUDOQąILJXUąZĪ\FLX
SROLW\F]Q\P3ROVNL´LQLHSU]HPLMDüÄPLPR]PLDQ\NXUVXZ3ROVFH´SDUDIUD]XMąF
Z\SRZLHGĨ6LQJHUD
'XFKagapeLSURIHVRUWUDQVIRUPRZDQ\]UHIRUPRZDQ\
5R]ZDĪDQLDR6HLGOHURZVNLFKDQW\QRPLDFK]DPNQLMP\VSRMU]HQLHPQDDN-
W\ZQRĞü 3URIHVRUD SRGF]DV SRQDG GZXG]LHVWROHWQLHM HPHU\WXU\ SURIHVRUVNLHM
NWyUDREMĊáDVFK\áHN35/LSLĊWQDĞFLHODWRNUHVX,,,53]MHMSURFHVDPLWUDQVIRU-
PDF\MQ\PL
7HQ LQG\ZLGXDOLVWD Z LVWRFLH VDPRWQLN FKRG]ąF\ VZRLPL GURJDPL ± SR-
WU]HERZDáFK\ED]DZV]HGXFKDDJDSHUR]XPLDQHJRMDNRDOWUXLVW\F]QHVSRWNDQLH
ZVSyOQRWRZHáąF]RQHQLHU]DGNR]ELHVLDGRZDQLHP:WUDNFLHWDNLFKDJDSHĞZLH-
FLá MDNĞZLąWHF]QDFKRLQNDMHJRVáRZDPLJRWDá\LVNU]\áVLĊGRZFLSHPSLHQLąF
LPXVXMąFMDNGREU\V]DPSDQNWyU\QLHU]DGNR]KXNLHPVWU]HODáNRUNLHP7DNą
IRUPĊDJDSRZ\FKVSRWNDĔRGQDOD]áZUHDNW\ZRZDQ\PUXFKX5RWDU\Z3ROVFH
NWyUHJRE\áUHNRQVWUXNWRUHPUR]V]HU]DMąFSU]\W\P]QDF]QLHVZHRWRF]HQLHWR-
ZDU]\VNLH'RWąGRJUDQLF]RQHE\áRGREOLĪV]\FKLGDOV]\FKZVSyáSUDFRZQLNyZ
NWyU\FK ± MHĞOL QLH SU]HFKRG]LOL GR NUĊJX W\FK ÄNWyU\PL VLĊ QLH ]DFKZ\FDá´ ±
WUDNWRZDáPLPRQLHU]DGNLFKFLąJOHWXUEXOHQFML]SU]\MDĨQLą:\UDĪDMąFSRWU]HEĊ
GXFKRZHJR]ZLą]NX]LQQ\PLXPLHV]F]DáFKĊWQLHMDNRPRWWRVáRZDÄ7\ONRZWH-
G\JG\F]áRZLHNSRWU]HEQ\MHVW LQQ\PRGQDMGXMHFHOVZHJRLVWQLHQLD´0RĪQD
SRZLHG]LHü±ZEUHZSRELHĪQHPXRGHEUDQLXW\FKVáyZMDNRSRFKZDá\DOWUXL]PX
±ĪHXLFKJáĊELOHĪDáJáĊERNLHJRW\]PQRFyĪDOHF]\ĪPRĪHP\VRELHZ\REUD-
]LüF]áRZLHNDQLHSU]HFLĊWQHJRZROQHJRRGNRQFHQWURZDQLDVLĊQDVZRMHMRVRELH
RF]\ZLĞFLHZV]\VWNRWRXWHVSURSRUWLRQVJDUGHHV
/DWDLSRF]ąWHN;;,ZLHNX௅]SXQNWXZLG]HQLDHIHNWyZSUDF\QDXNRZHM
௅WRRNUHVZ\GDZDQLDUR]SUDZHNJáyZQLHREUDFDMąF\FKVLĊZRNyá]DJDGQLHĔP\-
ĞOLSROLW\F]QRSUDZQHM&]\WDP\]DWHPQDSLVDQHSLĊNQ\PMĊ]\NLHP1RWDWNLRUD
FMRQDOL]PLHWUDNWXMąFHRWDNPXEOLVNLFKSUREOHPDFKMDNZSá\ZQDXNĞFLVá\FKQD
 ,ELGHP1DSLVDáÄ:URNX]RVWDáHPZSURZDG]RQ\GR=(7XMDNRDNW\ZQ\JáRVLFLHO
LGHLV\QG\NDOLVW\F]Q\FK´V
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KXPDQLVW\NĊUDFMRQDOL]PNWyU\ÄZPLDUĊMDNVLĊXPDFQLDáZ;9,L;9,,ZLHNX
VWDZDáVLĊIDNW\F]QLHZLDUąNWyUDE\áDLMHVWREHFQLHQDPLDVWNąUHOLJLLGODQLHNWy-
U\FKLQWHOHNWXDOLVWyZ´:LQQ\PHVHMXSLV]HRÄSDUDGRNVLHUDFMRQDOL]PXNWy-
U\ GRSURZDG]D GR X]DVDGQLHQLD L OHJLW\PL]DFML DEVROXWQHMZáDG]\´ZLHĔF]ąF
UR]ZDĪDQLDSU]\SRPQLHQLHPVá\QQHJRZ\NáDGX ,%HUOLQD] URNXSW7ZR
FRQFSWVRIOLEHUW\VWDQRZLąFHJRRVWUąNU\W\NĊV\VWHPyZWRWDOLWDUQ\FKLSRFKZD-
áĊ OLEHUDOLVW\F]QHM NRQFHSFML ZROQRĞFL =D]QDF]\ü QDOHĪ\ ĪH %HUOLQ NWyUHJR
*/6HLGOHUV]F]HJyOQLHFHQLáQDSLVDáZVWĊSGRNVLąĪNL3URIHVRUDRSXEOLNRZDQHM
Z2[IRUG]LHZ  URNX -XĪ WH RVWDWQLH SU]\ZRáDQLD GRZRG]ą ]DVDGQLF]HM
]PLDQ\ZSRMPRZDQLXGRURENXRĞZLHFHQLRZHJRLMHJRILOR]RILF]Q\FKLPHWRGR-
ORJLF]Q\FKFLąJyZGDOV]\FKWDNEOLVNLFKQLHJG\Ğ3URIHVRURZL:LVWRFLHPDP\
GRF]\QLHQLD]FDáNRZLW\PRGHMĞFLHPRGRĞZLHFHQLRZHMZLDU\ZSRVWĊSOXG]NR-
ĞFLQDNWyUHME\áDXIXQGRZDQDP\ĞOPDUNVLVWRZVND
2VWDWQLRZVSRPQLDQ\ ]ELyU HVHMyZ3URIHVRUDZNWyU\P]DZDUá NU\W\F]QH
XZDJLSRGDGUHVHPG]LHG]LFWZDRĞZLHFHQLRZHJRREHMPXMHWHĪSHáQHXURG\UR]-
ZDĪDQLDQDGZ\EUDQ\PLU\FLQDPL*RLSU]\ZRáDQ\PLÄDE\XMU]HüZLHONLHLGHH
2ĞZLHFHQLDZDUW\VW\F]QHMWZyUF]RĞFL´6HLGOHUQLHRJUDQLF]DVLĊGRVá\QQ\FK
/RV&DSULFKRVZNWyU\FKQDGDO]DXZDĪDNU\W\NĊSDQXMąFHJRSRU]ąGNXIHXGDOQH-
JRDOHWDNĪHRGQRVLVLĊGRNROHMQHJRVáDZQHJRF\NOX*RL±2NURSQRĞFLZRMQ\
áąF]ąFHUXG\F\MQLH UHIOHNVMHQDGDUW\]PHP]DQDOL]ąZ\EUDQ\FKZąWNyZP\ĞOL
RĞZLHFHQLRZHM=QDPLHQQHĪHZRNUHVLHSDQXMąFHJRSRVWPRGHUQL]PXNZHVWLR-
QXMąFHJR ZV]HONLH V\VWHP\ ZDUWRĞFL GRNRQXMąFHJR GHNRQVWUXNFML SRMĊü L LGHL
]DZDUW\FKZLQWHUSUHWRZDQ\FKWHNVWDFKREQDĪDMąFHJRLSRGZDĪDMąFHJRGRUREHN
UDFMRQDOL]PXDOHWDNĪHZDOF]ąFHJR]DUELWUDOQ\PLV\VWHPDPLLPLWDPLGHWHUPL-
QXMąF\PLZL]MĊF]áRZLHND3URIHVRU6HLGOHU±WX]QRZXGRVWU]HJDP\DQW\QRPLF]-
QRĞü ௅ ]DMąá VLĊ SRQRZQLH UDFMRQDOL]PHP REFLąĪDQ\P SU]H] SRVWPRGHUQLVWyZ
RGSRZLHG]LDOQRĞFLą]DJHQH]ĊWRWDOLWDU\]PyZWDNąLFKRFHQĊ]DF]ąáSRG]LHODü
:]ELRUNX:ąWSOLZRĞFL'XELWRHUJRVXP] URNX]QDMG]LHP\SRZUyW
GRNODV\F]Q\FKUR]ZDĪDĔQDGUHDOL]PHPLLGHDOL]PHPZNWyU\FKSRZUyFLG\V-
NXUV].DQWHP:NROHMQ\PHVHMXSW)RUPRZDQLHVLĊPHQWDOQRĞFL]DFKRGQLHJR
 ,ELGHPV
 ,ELGHP V  1D WHPDW ÄUDFMRQDOQRĞFL RGHUZDQHM RG HW\F]QHJR Z\PLDUX VNLHURZDQLX
F]áRZLHNDNXG]LDáDQLRPSUDJPDW\F]Q\PUHGXNFMLF]áRZLHNDGRVSUDZQHJRQDU]ĊG]LDUHDOL]XMąFHJR
FHOHVWDZLDQHSU]H]JQRVW\F]QąHOLWĊ´WMDEVROXWQąZáDG]Ċ]RESU]\SLVLQILQH
=RE]ELyUHVHMyZ*/6HLGOHUDSRGW\WXáHP2Q3OXUDOLVP/XEOLQ]V\PEROLF]Qą
RNáDGNą± SRUWUHWHP VLU ,VDLDKD%HUOLQD NWyUHPXSRĞZLĊFLá HVHM RUD]ZVSRPQLDá R VSRWNDQLXJR
Z2[IRUG]LHZURNXVWDMąFVLĊMHJRZLHONLPDGPLUDWRUHPVZUD]]SU]\SLVHP
 ,ELGHP7DPĪHSURIHVRUQDSLVDáÄ+HZDVDELRJUDSKHURI0DU[DVFKRODURIWKH5RPDQWLF
PRYHPHQWDQGDGHIHQGHURIWKHOLEHUDOLGHDRIIUHHGRPDJDLQVW6RYLHWW\UDQQ\´
*/6HLGOHU7KH(PHUJHQFHRI WKH(DVWHUQ:RUOG6HYHQ(VVD\VRQ3ROLWLFDO ,GHDVZLWK
D)RUHZRUGE\VLU,%HUOLQ2[IRUG
 ,GHP2NLONXU\FLQDFK*RL>Z@1RWDWNLRUDFMRQDOL]PLH
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F]áRZLHNDSU]\SRPQLDáVZąSUDFĊ]URNXSW:SRV]XNLZDQLXQDF]HOQHMLGHL 
௅SLVDáZQLHMRSU]HPLDQDFKPHQWDOQRĞFLQDSU]HVWU]HQLZLHNyZZLG]ąFF]áRZLH-
NDVWDURĪ\WQRĞFLMDNRKRPRKDUPRQLFXVĞUHGQLRZLHF]DMDNRKRPRKLHUDUFKLFXV
F]DVyZQRZRĪ\WQ\FK±KRPROLEHU]DĞF]áRZLHNDSU]\V]áRĞFL±KRPRVRFLDOLV
:RPDZLDQ\PHVHMX ] URNXZVND]XMąFQD VZRLVWHJRKRPRJOREDOLFXV
SU]\JRWRZDQHJRGRÄRE\ZDWHOVWZDĞZLDWRZHJRPDMąFHJRĞZLDGRPRĞüSU]\QD-
OHĪQRĞFLGRRMF]\]Q\MDNąMHVW]LHPLD´ÄGR´±DMHGQDN௅ÄĞZLDWRZHMPLĊG]\QD-
URGyZNL´NRQNOXGXMH
:LHPGRVNRQDOHĪHSRP\Vá\P\ĞOLFLHOL2ĞZLHFHQLDNWyU]\SUDJQĊOL]EXGRZDüSDĔVWZRQLH-
ELDĔVNLHQD]LHPLJG]LHUDFMRQDOQLHP\ĞOąFHVSRáHF]HĔVWZREĊG]LHZ\]ZRORQHRGXSU]HG]HĔLOX]ML
L]DERERQyZ௅SRGREQLHMDNSODWRĔVNLHOLWDU\]PPĊGUFyZ௅RND]Dá\VLĊNXV]ąFąXWRSLą$OHZUDFDP
P\ĞOąGRDPHU\NDĔVNLHJRILOR]RIDLSRHW\+HQU\¶HJR'DYLGD7KRUHDX௅NWyU\SRZLD-
GDĪHNLHG\ZLG]LVLHNLHUĊNDUF]XMąFąODV%RJXG]LĊNXMHĪHQLHZ\FLQDRQDREáRNyZ6ąERZLHP
RGZLHF]QHQLH]PLHQQHXQLZHUVDOQHZDUWRĞFLWDNLHMDNPLáRĞüPDWF]\QDVSRNyMQDWXU\JRGQRĞü
F]áRZLHNDJRWRZRĞüVáXĪHQLD LQQ\PF]\ZUHV]FLHRGZDJD LSRĞZLĊFHQLHJG\]JDĞQLHQDG]LHMD
:DUWRĞFLWHVą௅]GDQLHP7KRUHDX௅ĞZLDWáHPF]áRZLHNDZQDMJáĊEV]\FKQDZHWFLHPQRĞFLDFK2G
VLHELHGRGDPĪHMHVWHPĞZLDGRPSHUFUXFHPDGOXFHP௅SU]H]NU]\ĪGRQLHED
7HQSRGQLRVá\WRQHVHMXLVZRLVWąNRQIHVMĊNRĔF]\LQZRNDFMDGRĞZLDGRPR-
ĞFLNWyUDVLĊÄURG]LLNWyUDSU]\F]\QLVLĊGRSRZVWDQLDPLĊG]\QDURGyZNLRE\ZD-
WHOVNLHMNWyUDSRZLQQDQDVGRSURZDG]LüGRXF\ZLOL]RZDQLD=LHPL௅GRVWZRU]H-
QLDVSRáHF]HĔVWZDĞZLDWD௅FRQWUDVSHPVSHUR´5RG]LVLĊUHIOHNVMDĪH]DSUDZGĊ
E\á3URIHVRUG]LHFNLHP;,;ZLHNXZ\FKRZDQ\PQDOLWHUDWXU]HWHJRF]DVX]MHM
QHRURPDQW\F]Q\PLQLHU]DGNRPHVMDQLVW\F]Q\PLZąWNDPLZĞUyGNWyU\FKQLH]D-
EUDNáRRZHJR&RQWUDVSHPVSHUR±ÄZLHU]ĊZEUHZQDG]LHL´Z]LĊWHJR]ZLHUV]D
0.RQRSQLFNLHM3U]HFLZQDG]LHL&]\WDP\ZQLPMDNĪHWRĪVDPHWUHĞFL
   >«@
   3U]HFLZQDG]LHLLSU]HFLZSHZQRĞFL
   :\VW\Já\FKGXFKyZLĞPLHUFLZUyĪELWyZ
   :LHU]ĊZHZVNU]HV]HQLHSRSLRáyZLNRĞFL
   :MXWU]QLĊEáĊNLWyZ«
   ,ZJZLD]GĊOXGyZZLHU]ĊZĞUyG]DZLHL
   3U]HFLZQDG]LHL
*G\G]LVLDMF]\WDP\ WH VWURI\SU]\FKRG]LQDP\ĞOSRZLHG]HQLH3URIHVRUD
NWyU\QD]\ZDáVLHELHÄWUDJLF]Q\PRSW\PLVWą´-HGQRF]HĞQLHSDUDIUD]RZDá.DUWH-
]MXV]RZVNąIRUPXáĊWZRU]ąFVZRMąF]ĊVWRZODWDFKSU]\ZRá\ZDQąGHZL]Ċ
'XELWR HUJR VXP Ä:ąWSLĊ ±ZLĊF MHVWHP´1LH EH] SU]\F]\Q\ZĞUyGERKDWH-
1LHXĪ\ZDMąFMHGQDNWDNLHJRRNUHĞOHQLD=RE,GHP:ąWSOLZRĞFLV௅
 ,ELGHPVWU௅
 ,ELGHP
 Piotr Sendecki
UyZOLWHUDFNLFKLSLVDU]\RNUHĞODMąF\FKMHJRRVRERZRĞüLV\PSDWLHLQWHOHNWXDOQH
E\OLZDOF]ąF\]ZLDWUDNDPL'RQ.LFKRW&HUYDQWHVDL*XOLZHU6ZLIWD6]HNVSLU
L6ZLQERXUQHD]SROVNLFKDXWRUyZ6WDIIL6]\PERUVND50.LONDNURWQLHF\WRZDá
)DXVWD*RHWKHJR]ZáDV]F]DXOXELRQ\IUDJPHQW]DNWyU\PR]QDMPLDá
   $FKRWRZV]\VWNLHIDNXOWHW\
   3U]HE\áHPILOR]RILĊSUDZR
   ,PHG\F\QĊ
   /HF]]DWRZV]HONąUDGRĞüPLZ\GDUWR
   >«@
   $QLPQLHQDZHWQDG]LHMDQLHáXG]L
   %\PPyJáSRSUDZLüLQDZUyFLüOXG]L
,]QRZXQDSRW\NDP\DQW\QRPLĊFRQWUDVSHPVSHUR±ÄZLHU]ĊZEUHZQDG]LHL´
LMHGQRF]HĞQLHÄDQLPQLHQDZHWQDG]LHMDQLHáXG]LE\PPyJáSRSUDZLüLQDZUyFLü
OXG]L´7DN WR MXĪ MHGQDNEĊG]LH]DZV]H]3URIHVRUHPJG]LHERJDWDRVRERZRĞü
VSLHUDVLĊLZDOF]\VDPD]HVREąZW\P]GDMHVLĊE\üMHJRQDMZLĊNV]DZDUWRĞü
3U]H]ODWDQLHPRJáHPVLĊ]JRG]Lü]IRUPXáąSRGDZDQąSU]H]3URIHVRUDSU]\
RND]MLZ\SRZLHG]LQDWHPDWUHODFMLPLĊG]\SUDZHPLPRUDOQRĞFLą-XĪQDSLHUZ-
V]\PZ\NáDG]LHSU]HGODW\3URIHVRUPyZLáÄSUDZRVWZDU]DUDP\ZNWyU\FK
UR]ZLMDVLĊPRUDOQRĞü´GRGDMąFMHV]F]HFRĞRXZDUXQNRZDQLXNODVRZ\PQRUP
PRUDOQ\FK L LFK UHODW\ZL]PLH:\ZRá\ZDáR WR QLH]JRGĊ JG\ĪZ ĞZLHWOHPáR-
G]LHĔF]HMWHQGHQFMLGREH]NRPSURPLVRZHJRSRMPRZDQLDZ\]QDZDQHJRV\VWHPX
ZDUWRĞFL ]DEDUZLRQHJR UHOLJLMQLH D WDNĪHZREHFPHQWDOQHJR RSRUXZ VWRVXQ-
NXGR U]HF]\ZLVWRĞFL35/NRĔFD ODW SR5DGRPLXSRZVWDQLX.25 L6.6
VSUDZLH3\MDVD±] MHMRSUHV\MQRĞFLą L LQVWUXPHQWDOQ\PWUDNWRZDQLHPSUDZD±
QLHVSRVyEE\áRSU]\MąüWDNLHVSRMU]HQLH0RUDOQRĞüLSUDZRDĪQDGWRZ\UDĨQLH
UR]FKRG]Lá\ VLĊ ]H VREą ED ± SR]RVWDZDá\Z RVWU\P NRQIOLNFLHZ W\P VWDQLH
ZZDUWRĞFLDFKPRUDOQ\FKZLG]LDQR ]DUD]HP MHG\Q\ VWDELOQ\SXQNWRGQLHVLHQLD
GODVSRáHF]HĔVWZDMDNLĞURGHNZDONL]SUDZHPLQVWUXPHQWDOQLHQDVWDZLRQ\PQD
RFKURQĊLQWHUHVyZDSDUDWXSDUW\MQHJRHWDW\VW\F]QHMEH]SURGXNW\ZQHMJRVSRGDU-
NLL]LGHRORJL]RZDQHJRSDĔVWZD
3U]HG SDURPD W\JRGQLDPL SU]HF]\WDáHP R Z\NáDG]LH 3DQL 3URIHVRU ,UHQ\
/LSRZLF]Z\JáRV]RQ\PZUDPDFKZDUV]DZVNLFKGHEDWSRGKDVáHP']LHG]LQLHF
 */ 6HLGOHU Z 3U]HGPDUNVRZVNLHM P\ĞOL SROLW\F]QHM SLVDá Ä6ZLIW Z VSRVyE GRVNRQDá\
LURQL]XMHQDWHPDWZL]MLWHFKQRNUDW\F]QHJRXVWURMXJG\RSLVXMHG]LHMH*XOLZHUDNWyU\]QDOD]áVLĊ
ZSDĔVWZLH/DSXWDU]ąG]RQ\PSU]H]XF]RQ\FKPDWHPDW\NyZLDVWURQRPyZ6]\EXMąFQDODWDMąFHM
Z\VSLH XF]HQL ZáDGF\ /DSXW\ VWHUURU\]RZDOL SRGGDQ\FK NWyU]\ Ī\OL Z FLąJá\P VWUDFKX SU]HG
JQLHZHPVZ\FKSDQyZJURĪąF\FKLP]DJáDGą]SU]HVWZRU]\´V
50*/6HLGOHUZ&RPRJĊSRZLHG]LHüRVRELHSLVDáÄ/XELĊUyZQLHĪSRH]MĊNWyUDZSURVW\FK
NLONXMDVQ\FKVáRZDFKGRW\NDVSUDZQDMLVWRWQLHMV]\FKOXG]NLHMHJ]\VWHQFML7DNMDNWRF]\QL6WDII
F]\6]\PERUVND$OHQDMF]ĊĞFLHMSRZWDU]DPZP\ĞOLZLHUV]6ZLQEXUQH¶D«´V
 ,ELGHPV
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'LDORJX525]HF]QLN3UDZ2E\ZDWHOVNLFKZ\SRZLHG]LDáDVLĊQDWHPDW]DQLNDQLD
ZVSyOQ\FKIXQGDPHQWyZZDUWRĞFL±UHODW\ZL]DFMLLDWURILLDNVMRORJLLEH]NWyU\FK
EUDNMHVWED]\GREXGRZDQLDSRU]ąGNXSDĔVWZRZHJRL]DXIDQLDVSRáHF]QHJR'LD-
JQR]XMąFWDNLVWDQUR]FKZLDQLDVSRáHF]QHJRLDWURILLZDUWRĞFLVWZLHUG]LáDĪHSUD-
ZRVWDMHVLĊÄURG]DMHP]HZQĊWU]QHJRV]NLHOHWX´MHG\QHJRZVSyOQHJRHOHPHQWX
NV]WDáWXMąFHJRZVSyOQRWĊ:WHMP\ĞOLZ\SRZLDGDQHM]GLDPHWUDOQLHRGPLHQQ\FK
SR]\FMLLGHRZ\FK]DEU]PLDá6HLGOHURZVNLSRJOąGRW\PĪHSUDZRVWZDU]DUDP\
ZNWyU\FKUR]ZLMDVLĊPRUDOQRĞü7U]HEDE\áRWUDQVIRUPDFMLXVWURMRZHMRG]\VND-
QLDZROQRĞFLLQLHSRGOHJáRĞFLSOXUDOL]PXSROLW\F]QHJRLVSRáHF]QHJROLEHUDOL]PX
ĞZLDWRSRJOąGRZHJRLRE\F]DMRZHJRE\GRURVQąüGRWHMP\ĞOL
)DVF\QXMąFDDOHMDNĪHVNRPSOLNRZDQDE\áDGDOHNDGURJDMDNąSU]HE\á3UR-
IHVRU6HLGOHU
*U]HJRU]/HRSROG±KRMQLHSU]\RND]MLFKU]WXQDSU]\V]áRĞüREGDURZDQ\
SU]H]VWU\MDNRPSOHNVHPQLHUXFKRPRĞFLSRGQD]Zą*ROGHQNXJHOQDSR]QDĔVNLP
ĞZ0DUFLQLHSU]H]EDENĊ±NUHZQ\OZRZVNLHJRDUF\ELVNXSDREU]ąGNXRUPLDĔ-
VNLHJR5RPDV]NDQD
6\QZ]LĊWHJRDGZRNDWD±F]áRQND1DF]HOQHM5DG\$GZRNDFNLHMVHQDWRUD
53LZVSyáWZyUF\.RQVW\WXFML.ZLHWQLRZHM
 =GRE\ZFD V]OLIyZQDXNRZ\FK SRG VNU]\GáDPL VDQDF\MQ\FK SURIHVRUyZ
8QLZHUV\WHWX-DJLHOORĔVNLHJR±0DFLHMD6WDU]HZVNLHJRL-HU]HJR/DQGHJRXF]QLD
/HRQD3HWUDĪ\FNLHJR
3XSLOV]DUHMHPLQHQFMLVDQDFMLLZDĪQHMSRVWDFLSLHUZV]HJRG]LHVLĊFLROHFLD
35/±+HQU\ND.RáRG]LHMVNLHJR
8F]HVWQLNNDPSDQLLZU]HĞQLRZHM
(UXG\WDP\ĞOLFLHO]QDZFDXVWURMyZSDĔVWZRZ\FKLV\VWHPyZSUDZQ\FK
ILOR]RILLKLVWRULLP\ĞOLOLWHUDWXU\LV]WXNL
0DUNVLVWDLWRZDU]\V]
.RVPRSROLWDLSROLJORWD±ĞZLDWRZLHFQRV]ąF\VLĊQLHQDJDQQLHMDNDQJLHO-
VNLGĪHQWHOPHQZV]\W\FKQDPLDUĊJDUQLWXUDFKG\SORPDWFHHGHQLHL]ODVNą
2E\ZDWHOĞZLDWDRFLHUDMąF\VLĊSU]H]FDáHĪ\FLHROXG]LZLHONLFKWHJRĞZLDWD
:UHV]FLH SURIHVRU UHNWRU L EXGRZQLF]\ 80&6 YLVLWLQJSURIIHVVRU na 
SUHVWLĪRZ\FKXQLZHUV\WHWDFK]DFKRGQLFKQLHZROQ\RG LGHRORJLF]Q\FKNRQFHVML
LSáDFHQLDKDUDF]X]NRQIRUPL]PXF]HUSLąF\]ÄXURNyZGZRUX´53
Ä&KLUXUJ´NWyU\QDZRá\ZDáGRDPSXWDFMLWZRUXVSRáHF]QHJR]EXGRZDQHJR
]HVSRáHF]QHJRLQDURGRZHJREXQWXSU]HFLZWRWDOLWDU\]PRZLLXSRGOHQLXF]áRZLHND
1DGHZV]\VWNRXF]RQ\L]GXFKDSDĔVWZRZLHF]HV]NRGąGODVLHELHVNáRQ-
Q\ZGDZDüVLĊZELHĪąFąSROLW\NĊLLGHRORJLĊ
52=RE(.LHGLR.RQIURQWDFMDZLDU\Ä7\JRGQLN3RZV]HFKQ\´QU]SDĨG]LHUQLND
53&HOQHRNUHĞOHQLH:36]\PDĔVNLHJRZSUDF\SRG W\WXáHP8URNLGZRUX .UDNyZ
]ELRU]HHVHMyZNU\W\F]QROLWHUDFNLFKQDWHPDWNRODERUDFMLZ\ELWQ\FKSLVDU]\]ZáDG]DPL35/
 Piotr Sendecki
3RZUDFDMąF\ZUHV]FLH±ZVNURPQRĞFLGXFKD±GRVZ\FKNRU]HQLERJD-
W\FKZLPSRQGHUDELOLDWDNSRPLHF]XMDNLNąG]LHOL
-HGQDZLHONDDQW\QRPLD
6800$5<
7KHDXWKRUDQDO\VHVWKHSHUVRQDJHRISURIHVVRU*U]HJRU]/HRSROG6HLGOHUIURPWKHDQJOHRI
FRQWUDGLFWLRQV H[LVWLQJ LQ KLPVHOI DVVXPLQJ WKH FRQYHQWLRQ RI VSLQQLQJ RXW WKH GLJUHVVLRQV DQG
UHIHUHQFHVWRDUWVDQGOLWHUDWXUHZKLFKZDVIDPLOLDUWRWKHSURIHVVRU3URIHVVRU6HLGOHUZDVXVLQJWKH
WHUPRIDQWLQRP\LQKLVOHFWXUHVRISKLORVRSK\RIODZZLOOLQJO\KHZDVWDONLQJRIDQWLQRPLHVLQODZ
SUHVHQWLQJWKHPDJDLQVWDEDFNJURXQGRIKLVWRU\RISKLORVRSK\DQGSROLWLFDOOHJDOGRFWULQHVDOVR
HPEUDFLQJWKFHQWXU\,QIDFWKHZDVIXOORILQWHUQDOFRQWUDGLFWLRQVKLPVHOIERWKLQKLVOLIHDVZHOO
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